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Dr. C. W. Dsugette started h b  forty-second year as president of The White House, Washington 
Jacksonde  State Teachers College when school opened here, Monday, HUNDREDS OF STUDENTS FROM FIRST -GRADERS 
September 16. With the near completion of a huge bnilding program, August 14, 1940 TO TIIE DIGNLFIED COLLEGE SENIORS TROOP 
and wfth the Introduction of secondary educationid training and revised MY dear m. Administrator: TO C W S  ROOMS 
eoufse of study, J .  S, T:C. has this year reached a new peak in the  
oonffnuous drive for a bigger and better whool. D ~ .  Daagette has, more Reports have reached me that some young people who had planned The doors of JacksonviUels schools opened this weekl with hundreds 
than m y  other fndipidod, been responsible for the growth of our to enter college this fall, as well as a number of those who attended of students, trooping to the *assrooms, from the smallest first grader 
college, the largest State Teaahers College in Alabama. college last year, are btending to interrupt their education at this time On Monday morning, freshmen orientation week began at the State 
the dignified 
because they feel that it is more patriotic to work in a shipyard, or to Teachers College, w b b ,  in which Dr. C. W. Daugette, pre~i-  
enlist in the Army or Nayy, than it is to attend college. ~ . A I  a decision dent, welcomed them and turned over the responsibility of directing New Civil Aeronautics would We be must unfortunate. have well-educated and intelligent citizens who have new students through registration and preliminary tests th Dr. C. R. Wood, dean and a number of assisting faculty members. 
Earlier in the morning D ~ .  ~~~~~~t~ had met with  the faculty. He 
Course Gets Underway sound judgement in dealing with the difficult problems of today. We expressed pleasure at  the appearance of faculty members, refreshed must also have scienti&s, engineers, economists, and other people with after a brief vacation, and presented the seven new ~rofesWJrs to the 
specialized knowledge, to plan and to build fpr national defense as group. 
well as for social and economic progress. Young people should be ad- + The Coilege opening was un- The third consecutive Civil Aero- ten consent from their parent or usually signiiicant due to the fact 
nautics c o m e  will begin at th. legal guardian to take the kai&g; Vised it is patriotic duty the course of C O U N C I ~ E N  that it marked the beginning of the 
college at  an early date, according they must never have been dis- their education, unless and until they are called, so that they will be new curriculum and the addition 
to Dr. Daugette, and Dr. C. R. qualified horn participati~n the will prepared for greatest usefulness to their country. They wlll be of secondary education. The cur- 
Wood, director. Civilian Pilot Training Program promptly notified if they are needed for other patriotic services. riculum on which experts have 
The Fall course will end Jan- by Advisory Board Action. Sincerely yours. been working for several years has uarY 1, 1841, at which time a spring w o r n  map be enrolled for h e  reached the stage where courses 
course begin. The quota a t  course not to exceed ten per cert Signed: F'RANKLIN D. ROOSEVELT have been set up and the present 
is twenty. Training of the assigned' quota+ Minimum 
The Honorable, freshman class will be the first to 
may be offered to q u a i e d  appli- height, without shoes, for women sign up under the new set up. 
cants who are not enrolled as stu- is 62 illches and the minimum The Administrator, Series of Parties for New students 
as as en- weight, without clothes, is 100 Federal Security Agency A series of parties have been 
rolled students of the institution. pound9, given for students, including the 
Those for Fees For Applicrmts And Trsinees "Freshmen Party on Monday even- 
must m e t  the following require- 
applicants must pay a Outline S t u d y Course ing, the Y. W. and Y. M. C. A re- ments: They must be citizens of the $6.00 physical examination given ception on Tuesday evening, and United States: they mud  have by a desimated Civii Aeronautics the church receptions on Wednes- 
reached their nineteenth but not 
medical examiner. Trainees pay for Freshmen Explained day evening. their twenty-sixth birthday on or be sponsoring institution a course The "Freshman Party" took place October they must 
registration fee of $XO:OO. h.ainees neither hold nor have a pilot's cer- in the gymnasium. As each one 
tificate.M p*ate Or hibher PW the $9:00 premium for the re- entered, his or her name was pin- quked individual insurance cover- The new line-up for Ashmen, Calvert; drama, Mr. Hendrix; lit ned on so that acquaintances might 
applicants who are undergraduates age. T~~~~~~~ pay Such charges as of curriculum revision, got under erature, Dr. Calvert. The purpose of be made quickly and easily. Under in college must be fully ma- necessary for their safe and way this week at the college with the new study ia to arouse and the efficient direction of Roy Shel- 
tticulated for a degree at the SPon- reliable transportation to and fmm the freshmen registratfon and se- develop artistic instincts in al l  ma- ton, principal ot the Falkville 
soring imtitution and must have the airport. me cost to the lection and scheduling of classes. jor fields, to search out hidden tal- 
. ~~ ,4<4m- .& - .21 . -  ..---,-A- 3 - a  . . i - Schools. and a member of the sum- - 
-  -  " - - '  -  - -  .# . , - .  - . - - - " . . . I  .  .  u .  
- & W  m e e t  t h e  f o l l o w i n g  r e q u i r e -  
'  -  
-;P;&n 'r6;st-;G 
m a t s :  T h e y  m u s t  b e  c i t i z e n s  o f  t h e  
e x a n d n a t l o n  d -  O u t l i n e  S  t  u  d  y  C o u r s e  
i n g ,  t h e  Y .  W .  a d  Y .  M .  C .  A .  r e -  
U n i t e d  S t a k s ;  t h e y  m u s t  h a v e  
e e p t i o n  o n  T u e s d a y  e v e n i n g ,  a n d  
r e a c h e d  a e f r .  n i n e t e e n t h  b u t  n o t  
b y  a  d e s i g n a t e d  C i v i l  A e r o n a u t i c s  
f h e  c h u r c h  r e c e p t i o n s  o n  W e d n e s -  
m e d i c a l  e x a m i n e r .  T r a i n e e s  d a y  e v e n b g .  
T h e  " F r e s h m a n  P a r t y ' .  t o o k  p l a c e  
b e f o r e  O c t o b e r  t h e y  m u *  
r e g i s t r a t i o n  f e e  o f  $ 1 0 : ~ ) .  m a i n -  
n e i t h e r  h o l d  , n o r  h a v e  a  p i l o t ' s  c e r -  
i n  t h e  g ~ d u m .  A s  e a c h  o n e  
t l i i c a b e  - *  . @ a d e  o r  w k r  
P a y  t h e  WOO p r e m i u m  f o r  t h e  r e -  
e n t e r e d ,  h i s  o r  h e r  n a m e  w a s  p i n -  
q u i r e d  L n d i v l d u a l  i n s u r a n c e  c o v e r -  
T h e  n e w  1 i - u ~  f o r  &&* a ~ t ;  d ~ l ~ ~ e ,  r .  H e n d r i x ;  l i t -  
a T ? p l i e a n t s  w h o  
a g e .  T r a i n e e s  p a y  s e  
9 g  o f  C U ~ ~ ~ C U ~ I  r e v i s i o n ,  g o t  u n d e r  e r a t u r e ,  D r .  C a l v e r t .  me p u r p o s e  o f 4  
n e b  o n  s o  t h a t  a c q u a i n t a n c e s  m i g h t  
b e  m a d e  q u i c k l y  a n d  e a s i l y .  U n d e r  
c o l l e g e  m u s t  b e  f u l l y  m a -  ,  D e c e s s a F y  f o r  t h e i r  s a f e  a n d  w a y  t h f s  w e e k  a t  t h e  c a l l e g e  with t h e  n e w  s t u d y  i s  t o  a r o u s e  a n d  
t h e  e f f i c i e n t  d i r e c t i o n  o f  R o y  S h e l -  
t r i c * a t e d  f o r  a  d m -  a t  t h e  W o n -  
~ a n s p o r t a ~ o n  t o  a n d  
t h e  t r e s h m e n  r e g i s t r a t i o n  a n d  se- d e v e l o p  a r t i s t i c  i n s t i n c t s  i n  a l l  m a -  
s o r h g  i n s t i t u t i o n  a n d  m u s t  h a v e  t h e  a i r p o r t .  ~ h ~  t o t a l  c o s t  t o  t h e  l e c t i o n  a n d  s c h e d u l i n g  o f  c l a s s e s .  j o r  f i e l d s ,  t u  s e a r c h  o u t  h i d d e n  a -  
t o n .  p r i n c i p a l  o f  t h e  E g l k v i U e  
S c h o o l s ,  a n d  a  m e m b e r  o f  t h e  s u m -  
s a t i s f a c t o r i l y  c o m p l e t e d  a t  l e a d  o n e  a p p l i c a n t  i s  $ a s . M  p l u s  t . w b o r t e -  w i t h  t h e  e n t h u s i a s t i c  a p p r o v a l  o f  e n t ,  
q d  t o  m e a s  t h e  s t u d e n t  
f u n  y e =  a ~ ~ d ~ ~ ~ ~  
u o n  c h a r g e s  t o  a n d  f r o m  t h e  a k -  h t h  f a c u I t y  a n d  s t u d e n t  b o d y ,  t h e  w i t h  t h e  s f - a a n c e  o f  a r t  i n  d a m  
,  
m e r  s c l r o o l  f a c u l t y  h e r e ,  a n  e v e n -  
w o r k ,  a c c e p t a b l e  t o  t h e  s p o h s o r h g  
p o r t .  c o u r s e  o f  s t u d y ,  o u t l i n e d  b y  t h e  l i v i n g .  T h e  i l r s t  p r o b l e m  s t u d i d  
L .  W .  A l l i s o n  i n g  o f  f u n  m d  f r o l i c  w a s  e n j o y e d .  
i n s t i t u t i o n ;  t h o s e  w h o  a r e  n o  l o n g -  
s t a t e  c o m m i t t e e  w i t h  t h e  h e l p  o f  I n  t h e  c o u r s e  h  t h a t  o f  p r o p e r  c o l o r  
A l l  k i n d s  o f  g a m e s  w e r e  p l a y e d  
e r  a g e d  i n  o o l l l e g e  m w  h a v e  
T h e r e  w i l l  b e  e v e n t y  t w o  h o u r s  t h e  t e a c h e r a  o f  a l l  t h e  c o I l e g e s ,  s c h e m e d l  a n d  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  
w h i c h  p r o d u c e d  m u c h  m e r r i m e n t .  
r n t i s f ~ c t o r i t y  c o m p l e t e d  a t  l e a s t  t h e  g r o u r l d  c o U S e s  g i v e n  a t  t h e  i n  a  i s i r  w a y  t o  b e  m o v u  w r o u n d i n g s  a n d  a  o f  - -  
M u s i c  w a s  f u r n h & e d  t h r o u g h o u t  
t w o  o f  a r c r d i b d  c o l l e g e  c o l l e g e .  T h e r e  w i l l  b e  a  m i n i m u m  
t h e  e v e n i n g  b y  t h e  c o l l e g e  o r c h e s -  
o f  *i*y i n  * e  
~ f l .  s ~ c e e s s f u . U ~  t o t h e  W  s e t  f o r  s o n e l  a p p e a r a n c e .  T h e  t i m e  s p a t  
w o r k ,  a c c e p t a b l e  t o  t h e  s p o n s a r i n g  
i t  b y  t h e  s t a t e  a u t h o r i t i e s .  
t r a ,  c o m p o s e d  o i :  G .  C .  M i e r  o f  
i n s t i b t i o n ,  t h e y  &  
t h e  COUr*S g i v e n  a t  t h e  A m i s t o n  A i r -  
o n  e a c h  t o ~ i c  i s  d e t e r m i n e d  b  
G a d s d e n ,  s a x a p h o n e ;  E. F .  R a y .  
T h e  n e w  c o u r s e s  a r e  d i v i d e d  i n t o  t h e  t e a c h e r s  i n  c h a r g e .  I n  t h e  l i t -  
p h y s i c a l  r e q u i r e m e n t s  f o r  S t u d e n t  P O r t -  
t w o  p r i n c i p l e  d i v i s i o n s - b i o - s o c i a l  e r a t ~  C O u m ,  D r .  C a l v e r t  h a s  a s  
S y l a c a u p ,  s a x a p h a n e ;  B r o w n i e  
P i l o t  ~ e r t i f i c a t e s  o f  C o I m n e r c i a l  S t u d e n t s  w h o  a r e  i n k r e s t e d  a r e  
a n d  u n d e r  t h e  b i o - s o c h l  
h i s  g o a l  t h e  a w a k e n i n g  o f  t h e  s t u d -  
C o c h r m .  M o n t g o m e r y ,  - p h o n e .  
C P T  ~ r a d e  a s  d e t e r m i n e d  b y  a  r e q u e s t e d  t o  g e t  I n  t o u c h  
u p  i s  t o  b e  f Q * d  t h e  c o u r s e s  o f  e n t  t o  a  l o v e  o f  r e a d h g  b e d n g  
P a u l  R o I l l n s ,  M o n t g o m e r y ,  t r u m p -  
d e s i g n a t e d  a v i l  R e n a u t i e s  M e d i -  C .  8 .  W o o d ,  ~ ~ Q d i n a t o r  f  a a  
b i Q l w ,  t o  b e  hmt b y  D ~ .  w e i s -  
u i f i  h f m  e t a n d a r d q  w i o u r r  a n e  
e t ;  G r a y m u  S m i t h ,  G a d r e d e n ,  t r u m p -  
c a l  e x a m i n e r ;  i f  t h e y  a r e  u n d e r  2 1  P i l o t  T r a i n i n g .  S t a t e  T e a c h e r s  C o l -  
h a w t  a n d  G a n e a ;  w t h o l o g g ,  i " s & ~ t i * ~ ,  d  t h e  b e s t .  ~ h ~ ~ ~ g h  
e t ;  R o b e r t  D i d m a n ,  P z n a i s t o n ,  b a s s ;  
y e a r s  o f  a g e ,  t h e y  m u s t  h a v e  w r i t -  l e g %  J a c k s o n v i l l e .  
D r .  N o b l e ;  h e a l & ,  M r s .  C a h r e r t  a n d  @ ~ i n g  . h i m  a  p r e f e r e n c e  o f  b e t t e r  
G e m y  R e a g a n ,  G a d i z d e n ,  p i a n o .  
M r .  D i l l o n ;  s o c i o l e g y ,  D r .  F e l g a r  m k  h e  h o p e s  t o  r e a l i z e  h i s  a i d .  
W i n g  t h e  e v e n i n g  i c e  c r e a m  
P a i n t  R u c k  S c h o o l  
D r .  C :  H .  M c C l o y  
a n d  D r .  *om T h e  m & o d  o i  T h e  t o p i c  o f  d r a m a  i s  t o  i n c l u d e  
w a s  m e d .  
t e a c h i n g  f s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d r a m a  o f  t h e  b e t t e r  t y p e ,  w i t h  
T h e  Y .  W .  a n d  Y .  M .  C .  A .  r e -  
H a s  S k  F o r m e r  v i s i t s  C a m p u s  
p r o b l e m s  i n  t h a t  f i e l d .  F o r  t h e  f . t  
e m p h a s i s  p l a c e d  o n  r e g i o n -  
c e p t i o n  o n  T u e s d a y  e v e n i n g  a h  
t w o  w e e k  D r .  N o b l e  f a  & t i n 9  a1 w o r k  A  n u m b e r  o f  o n e - a c t  p l a y s  
t o o k  p l a c e  i n  t h e  n e w  g y m n a s i u m .  
J .  S .  T o  C. S t u d e n t s  
t h e  f r e s h m e n  t o w a r d  f i n d i n g  t h e  a r e  
b e  g i v e n  i n  t h e  c o u r s e  a s  a  
a n d  w a s  g i v e n  u n d e r  t h e  d i r e a t i o n  
o f  f a c u l t y  a d v i s e r s ,  M r s .  D a m  D a -  
D r .  C .  H .  M c C l o y  o f  1-a S t a t e  c o r r e c t  m e t h o d  o f  s t u d y .  A a  e r t c h  
m e a m  o f  a r o u s i n g  i n t e r e s t   r e s  s e n -  
n e w  p r d l e r n  i s  t a k e n  u p ,  a l l  o i  t h e  t a t i o n s  o f  t h e  d r a m a  c l a s s ,  w i t $  
v i s  a n d  M r .  L e o n  M e C l u e r .  
T h e  P a i n t  R o c k  V a l l e y  . H i g h  
U n i v e r s i t y ,  n o t e d  r e s e a r c h  p r o f e s -  
t + a & e r s  i n  t h e  b i o - s o c i a l  g r o u p  w i l l  h e l p  f r o m  t h e  m u s f c ,  a r t s ,  a n d  d a m -  
A s  t h e  s t u d e n t s  a r r i v e d  t h e y  
s o r  t h e  f i e l d s  O f  a n t h r o ~ o m e w  
b ,  c a l l e d  u p o n  t o  c o n t r i b u t e  a s  h g  d i v i s i o n s  a r e  t o  b e  o u t s t a n d i n g  
w e r e  g r e e t e d  a t  t h e  d o o r  b y  C h r i s -  
S c h o o l  h a s ,  o u t  o f  a  f a c u l t y  
o f  1 5  
a n d  p h y s i c a l  e d u c a t i o n ,  p a i d  a  s h o r t  m u &  a s  p o g s i b l e  t o  t h e  s u b j e c t .  O n  f e a t u r e s  o f  t h e  w o r k .  F i d d  t r i p s  i n  
t i n e  G l a s s ,  A l e x a n d r i a ,  A r t h u r  
t e a c h e r s ,  s i x  f o r m e r  J .  S .  T .  C .  s t u -  
b u t  h i g h l y  i n t e r e s t i n g  v i s i t  t o  t h e  T u e s d a y  a n d  T h u r s d a y  a f t e r n o o n s ,  t h e  a r t s  s e t - U P  a r e  t o  b e  c o n d u c t e d  
D c c k e r ,  D o u g l a s ,  A a r o n  H a n d .  R e f -  
d e n t a .  T h i s  s c h o o l ,  l o c a t e d  a t  P r i n -  
c a m p u s  o n  
1 5 ,  1 8 ,  a n d  f i d d  t r i p s  Z I T  t o  b e  p l a n n e d  s o  W  
s a m e  W a y  =  t h o s e  t h e  
l i n  a n d  Effie H o l l i n g s w O r t h ,  J a c k -  
R .  L i s t o n  C r o w  
c e t o n .  i s  a m o n g  t h e  m o s t  o u t -  
1 7 .  D ~ .  M ~ c ~ ~ ~ ,  o n e  o f  t h e f o r e -  t o  
g i v e  t h e  s h x d e n t  a  f i r s t - b a n d  s o c w .  
I n  t h e  c i t y  e l e c t i o n ,  h e l d  h e r e  s o n v i U e ,  r e c e v i n g  W h o  l i n e ,  p r e s e n t e d  i n  w h i c h  t h e m  s t o o d  t o t h e  a t -
, - d i n g  h i g h  ' '  '='- 
m o s t  m e n  i n  h i s  f i e l d  t o d a y ,  h a s  g l i m p s e  O f  t h e  
o f  
i n  t h e  f r e M h n W n  s c h e d u l e  l a s t  m u @ a y ,  S e p b e r  2 6 ,  D r .  a e r s  of t h e  o r g m t i o n s :  M o n t a  
C o u n t y  a n d  N o r t h  f i b = %  h a v i n g  
s e v e r a l  b o o k s  o n  t h e s e  s u b -  t h e  t o p i c  a t  h a n d .  
a r e  f r o m  e m t  t o  t e n  
L ,  w  - s o n .  p r o f e s s o r  o f  p s y -  J o n e s ,  B e r r y ,  W a l l a c e  M o r t o n  W e l -  
a n  e n r o l l m e n t  o f  n e a r l y  5 0 0  s t u -  j e c t s ,  t h e  l a t e s t  b e i n g  T E S T S  A N D  
T h e  A r t s  c o u r s e  
d i v i d e d  u l d  f r o m  1 0 : M  t o  1 2 3 0  i n  t h e  m o r n -  
*O1&, &  m .  R .  ~ m ~  c r o w ,  l i n g t o n ,  p ~ e d d ~ t ~ ;  
m d a  '  
d M t s .  '. = .  C .  m e m -  
M E A S U R - N T S .  
A r r i v i n g  
w i t h  i " t o  a  n u a r b @  O f  i i e l d o - - m  t o b e  f n g *  M t h  
b e  d e -  c o u e g e  b w a r ,  w e r e  & & &  t o  C i w  W i l l m a ,  J - n v i l i e .  R u t h  D r & e ,  
%  o f  a c u l b '  
a s  i o n o w '  a  n u m b e r  o f  i n t r i c a t e  i n . t r u m h  h e h t  b y  
a* H M e r ;  l ' 0 t . d  t o  f i d d  t f i ~ s ,  g ~ e ~ : i a l  
c O u n c f l  p a t t i o m  
o f  c a -  M m n ,  m c e  W w u ,  B l o u n h -  
1-" c a r t e r ,  m o r i d a ,  f o r  w e  i n  t h e  f r e s h m e n  phy-1 
m u s i c *  u v e ;  d a n c i n g *  a n d  p h y s i c a l  e d u c a t i o n -  
f i d e n c e  g i v e n  t h e s e  t w o  g c h a o l  o f -  m t ,  a n d  P a s c h a l  H a y n e s ,  N e w e l l ,  
a n d  d k e c t o r  o f  a t h l e t i c s .  W h i l e  a t  t h e  v i s i t o r  s t a r e d *  
f i d a l s  b y  t h e  - d e n t s  o f  J a c k -  v i c e - p r e s i d e n t s ;  A L e n e  O l i v e r ,  J o p -  
J e o n a e ,  h e  b o k  u ,  a c t i v e  p a r t  n o t  
t o  a - i s t e r  t h e  
b u t  D r *  C  W ,  D a u g e *  
R e d  K e m p  I s  N a m e d  
a o n v i l l e  i s  a n  e x a m p l e  o f  t h e  h a r m -  P a ,  "d E a r l  H O ~ O W W +  H e n e g o r ,  
i n  a l e e c s ,  a n d  w a s  p l a y e t .  
t h e  
td & l i v e r  t w o  w o r t h w h i l e  t a l k s  t o  
o a y  a n d  f i n e  s g k i t  of c o o g e m t i o n  s e c r e t a r i e s :  a n d  M r s .  D a v i s .  
c  m a  a n d  b a ~ b a u  t e a m a  BE a n  a s s e m b l y  o f  t h e  c o l l e g e  f a c u l t y ,  G e t s  H o n o r a r y  ' ' S t a r "  B e s s e m e r  A s s i s t a n t  
t a a t  e x i g t g  b e t w e e n  t h e  c i t y  a n d  p u n c h  w a s  d i s p e n s e d  f r o m  a  v e r y  
* a  i r )  o f  t h e  W J W  c l u b ,  a n d  c o a c h e s ,  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  t e a c h -  
c o l l e g e .  D r .  A l l i s o n ,  M r .  C r o w ,  w e  k a u t i f u l l ~  d e c o r a t e d  t a b l e .  T h e  
p r e s i d e n t  o f  t h e  m e n ' s  G l e e  C l u b ,  e r 5  a n d  9 u m h t e n d e n t 9  f r o m  D r .  C .  W .  D a u g e t t e ,  p r e s i d e n t  o f  J a m e s  ( R e d )  K-P, D o u g h s ,  r e -  s a l u t e  Y o u *  p u n c h  b o w l  w a s  i m b e d d e d  i n  a  
a n d  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  M o r g a n  n e l & b Q r i w  O n  t h e  J a c k s v n v i l l e  S t a t e  T e a c h e r s  m t l ~  h e c a m e  a s d s t a n t  p h y s i c a l  c o l o r f u l  m a s s  o f  p e t u n i  m a r i g o l d s  
W k r s r y  S o o i e b .  e v e d n g *  D r .  
s p o k e  t o  
C o l l e g e ,  r c c t i l r e d  r h p n i w  i n  t h e  d i r e c t o r  a t  t h e  B e s s ~ m e r  Y .  M  C .  
a n d  f e r n .  B a r b a r a  H&, G a d a -  
g r o u p  o f  t f i e  s c h o a l  p h y s i c i a n s ,  d e n -  g e d m e  c o l a  o f  t h e  ~ u t o n  A .
O r c h e s t r a  F o r m e d  
d e n ,  p o u r e d  p u n c h .  & & t i n e  h e r  
M i s s  W i l l i e  L a n d e r s ,  H i g h l a n d  f i s t s ,  a n d  n u r s e s .  a n d  m e m b e r s  o f  
s t w ,  " A  a  D W , "  ~ ~ d ~  o f  w e r e ,  C o n s t a n c e  M o c k ,  J a c k s o n -  
f I o m e ;  c o m m e r c i a l  t e a c h e r  a n d  & -  b e  s t u d e n t  b o d y  w h o  w e r e  t o  a i d  l a s t  
T h e  c o m t  w a s  
K e m g  r e c e n t l y  r e c e i v e d  h i s  d e -  
A t  J a c k s o n v i l l e  
v i l l e ,  a n d  C a t h e r i n e  R e d m o n d ,  ~ i v e  
r e c t o r  of d r a m a t i c s .  S h e  w a s  a  w e l l  i n  t h e  c a r r y i n g  t h r o u g h  o f  t h e  p r o -  
b l l o w s :  & s e e  a t  J a c h n v W e  S t a t e  T e a c h e r s  P o i n t s .  A s s i s t i n g  w i t h  a m e n i t i e m  
- k n o m  . g e r p n  o n  t h e  J a c k s o n v i l l e  g r a m  of e x i m a t n a t i o n  o n  t h e  o p e r -  C o l l e g e  w h e r e  h e  h ; s  d e  a n e n -  w e r e :  M a d e l i n e  W i l s o n ,  F a i r f a x ;  
c a m p u s .  h a v i n g  t a k e n  a n  a c t i v e  a t i m  o f  e a c h  t e s t i n g  d e v i c e  a n d  t h e  D r .  C l a r m c e  W .  D a u g e t t e  i s  o n e  * a b l e .  r e c u r d  i n  s p o r t s  a i d  o t h e r  
T h e  S t a t e  C o l l e @ a w  o * ~ ~  J e m  W o w  Pi@; R u t h  B u r k e ,  
p a r t  i n  t h e  s o c i a l  a c t i v i t i e s  o f  t h e  v a l u e  o f  t h e  r e d t s  t o  t h e  p h y d c a l  of t h e  m o s t  m W  e d u c a t o r s  i n  A l a -  e l r t r a  c ~ r r i c ~ l a  a c t i v i t i e s .  H e  w i l l  a t  t h e  J a c k s o n v i l l e  S t a t e  
N a u v o o ;  E m a  R u t h  G l l m a n d ,  
s c h o o l .  S h e  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  e d u c a t i o n  d e p a r t m e n t .  
b a m a ,  a  m a n  w h o  h a s  b u i l t  a  m n a l l  a s s i s t  t h e  d i r e c t o r ,  A r n o l d  C a l d w e l l ,  C o l l e K e ,  b a s  b e e n  o r g a n i z e d  
B o w ;  m h b e  M - ,  B i r m i a g -  
M o r g a n  L i t e r a r y  S o c i e t y ,  a d  r e -  t e a c h e r s  c o l l e g e  i n t o  a  g o d t i o n  o f  *  a  p a d u l t e  o f  J a c k s o n v i l l e .  
G .  C .  m e r -  G a d s d e n ,  a s  c o n d u c t o r *  h a m ;  W i l m a  S a y e r s ,  D e w i t ,  M i c h . .  
p a r t =  o f  D a u g e t t e  E E I U  f o r  t h e  
M o n d a y *  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  p r o m i n e n c e  a m o n g  s c h o o b  o f  h i g h -  
-  
m e  o r c h e * a  w i l l  p l a y  f o r  c d e g e  
~ u i o n  c o f f e e ,  J a c k s o n d e ;  ~ l ; l r -  
T e a c o l a  t h e  p a s t  y e a r .  
N L r s .  W .  J .  C a l v e r t ,  t h e  d e g e  e n -  ,, l .  -  
t e r t a i n e d  D r .  M G C l o y  a t  a  l u n c h e o n  
a * * s  a n d  a l s o  f i l l  m m 8 m e n t s  a c e  M c C o r d ,  H a i n ;  P a u l  & o m .  
N O T I C E !  
i n  n e a r b y  c i t i e s .  
I & % .  C. H ,  K i r k p a t r i c k ,  T r e n t o n ,  t o  w h i c h  t h e '  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  T h i s  t e r m ,  D r .  D a u g e t t e  h a s  b e -  
H e f i l n ;  E r n e s t  B e l l ,  J e n i f e r ;  C l a r -  
M e m b e r s  o f  t h e  o r c h e s t r a  a r e : G .  e n c c  Ham-, P i e d m o n t ;  W h & -  
& t h  g r a d e  a n d  d i r e c t o r  o f  S o n g  t e a c h e r s  a n d  t h e  s c h o o l  h e a l t h  s t a f t  g u n  h i s  ( 2 n d  Y m  e t  ~ a ~ ~ n v i l l e  
~ h ~  T E A C O L A  i s  a  d u d e n t  
C .  M i l l e r ,  G a d s d e n ,  m o p h o n e ,  E .  e r  ~ a d y ,  ~ i n ~ a ~ ;  a r e n c e  D ~ ~ -  
' 0  P h o n e  B a n d .  M r s .  K i r k p a t r i c k  w e r e  i n v i t e d .  S t a t e  w i t h  t h e  p u b l i o a t i o a ;  i t  b e l o n g s  t o  t h e  F .  R a y ,  S ~ l a c a ~ g a ,  a a x o p h o n e ;  P e l s ,  J a c k s o n v i l l e .  M u &  W =  f u r n -  
t o o k  p a r t  i n  a l l  e x t r a  c u r r i c u l a  c a l l e g e  p r o p r t i e a  m o r e  v a l u a b l e  
a c t i J i t i p s  w h i l e  a t  J a c k s o n v i l l e ;  m e  M o n d a y  t h e  w k e  t h a n  e v e r  b e f o r e .  T h e  c o l l e g e  o f  
& d e n t  b d y .  M a k e  u s e  o f  t h i s  B r a n o n  C o c h m ,  M o n @ o v ~ ,  W e d  b y  M I S S  A d a  C u r t Z s i r  a n d  
w a s - a  m e m b e r  o f  t h e  W o m e n ' s  m e  a g a i n *  t h i s  t i m e  t o  a  g a t h e r i n g  
w h i c h  h e  i s  p r e s i d e n t .  s t a n d s  a l -  
o p p o r t u n i t y  a n d  
a l l  Y O U  c a n  
s a x o p h o n e ;  P a u l  R o l l i n s .  M o n t g o m -  M i s s  M a u d e  W r i g h t ,  o f  t h e  c o u e g e  
C l u b .  a n d  r e p o r t e r  f o r  J a c k s o n  t h e  T h e  d i s c u s s i o n  m o s t  u n c h a l l e n g e d  c b s  t h e  l a r g e s t  
t e  h e l p  m a k e  o u r  p a p e r  a  s m -  
e f S .  t r u m p e t ;  G r a y -  mth, G a d -  f a c u l t y .  
C o U n t J  s u b ,  a n d  a  m e m b e r  o f  a e  d e a l t  w i t h  t h e  c u l t u r a l  a s p e c t s  o f  n o r m a l  x h o o l ,  m g  N o r t h e e  
c e a g .  w r i t e  t o r  i t ,  a n d  i f  y o n  a d a *  t r u m p t ;  R o b e r t  D i s h m a n *  A n -  W e d n e s d a y  w e n h g ,  r e c e p t i o n s  
M o r g a n  L i t e r a r y  S o c i e t y .  
p h y s i c a l  e d u e a S l o n ,  s p e n d i n g  s o m e  A l a b a m a  c o m p l e w  a n d  d r a w i n g  ,  a r e  i n t e r e s t e d  i n  b e c o m i n g  a  
n f s t o n ,  b a s s ;  R ~ a q  G a d *  w e r e  h e l d  a t  t h e  ~ e t h o d i s t  a n d  
t i m e  o n  t h e  t o p i c  o f  & ? t i n &  J a c k -  
f r o m  p l B  f a r  a w a y .  
r e g u l a r  s t a f f  m e m b e r ,  w e  m e  
d e n .  p i a m .  A  d r u m m e r  w i l l  b e  a d d -  B a p t i s t  C h u r c h e s  a n d  e t  t h e  R e s -  
M r s .  Q i v i a n  h n e y ,  S c o t t s b o r o ,  s o n o i l l k  w a s  q u i t e  f o r t u n a t e  i n  s o o n  a s  p o s s i b l e .  E v e r y o n e  i s  i n -  e a  l a t e r .  b y t e r i a n  m a n s e .  
f o u r t h  g r a d e ,  M i s s  J a u n i t a  R o b e r t -  s e c u r i n g  D r . .  M c C l o y  f o r  h i s  b r i e f  h  a d d i q o n  t o  h i s  w o r k  a s  a n  e d -  v h d  t o  a t t e n d  s t a t l  m e e t i n g s ,  A t  t h e  M e t h o d i s t  C h u r c h ,  w e l -  
s o n ,  S c o t t s b o r o ,  t h i r d  g r a d e ,  M r s .  s t a y  h e r e .  D u r i n g  t w o  w e e k s  i n  u c a t o r ,  D r .  D a u g e t t e  h a s  b e e n  a  h e l d  e s a h  T u e s d a y  m o r n i n g ,  c o m e  w a s  e x t e n d e d  b y  t h e  p a s t o r .  
L u c i U e  B W t i c k ;  P r i n c e t o n ,  * s t  A l a b a m a ,  t h e  W e s t e r n e r  v i s i t e d  c i v i c  l e a d e r  i n  J a c k s o n v i l l e  f o r  l o : @  o ' c l o c k ,  i n  R o o m  2 5 ,  B i b b  D r .  C .  R .  W o o d  w e n t  t o  B i r m i n g -  t h e  R e v .  K .  N .  M a t C h e w S ,  D r .  C .  R .  
g r a d e ,  w e r e  a m o n g  t h e  s u m m e r  t h r w  S t a t e  T e a c h e r  C o U e g w  A u -  m a n y  y e a r s .  I t  w a s  h e  w h o  f M  G r a v e s  H a l l .  
h m  W e d n e s d a y  f o r  a  c o n t e r e &  W o o d ,  c h a i r m a n  o f  t h e  b o a r d  o f  
s t u d e n t s  of J .  S .  T .  C . ,  a n d  t o o k  p a r t  b u r n ,  a n d  M o n t e v a l l o ,  J .  S .  T ,  C .  s t a r t e d  t h e  E x c h a n g e  C l u b  t h e r e  
T e d  Y o r k  
o f  C i v i l  A e m n a u t i c  l e a d e r s ,  i n  i n -  & w a r d %  R e u b e n  S a i l ,  m p e r i n t e n d -  
i n  t h e  s o c i a l  a c t i v i t i e s  o f  t h e  c o l -  b i d d i n g  f i r s t  f o r  h i s  t i m e ,  t h e  o t h e r  a s  f o r e - r u n n e r  o f  t h e  C h a m b e r  o f  
t e r e s t  of t h e  c o u r s e ,  o f f e r &  a t  t h e  e n t  o f  t h e  S u n d a y  S c h o o S  a n d  M i a s  
l e g e .  s c h o o l s  f o I J o w i n g  w i t .  C o m m e r c e .  Q  
J  S t a t e  M e r s  C o l l e g e .  ( B e e  8 0 H O O L  O P E N S ,  P a g e  4 )  
.  .  i  
Page Two The Teacola Saturday, ~eptember 28,1940 
The Teacola Morgans Meet And 
Published eve* two weeks by the Student Body of the State 
Teach*= College. Jacksonvffle, Alabama Elect New Leaders l%w Teachers Are 
En- as second-class matter March 30, 1934, at  the Postofflce at 
Jacksonville, Ala., under the Act of March 3 1879. 
Tea Dance 
The first Morgan Society meet- 
Subecripthn Rate, 25 Cents Per Year ing was held at Bibb Graves Hall 
Added To Faculty 
(Evw W e n t  is held Tuesday night with Christine Glass Sevenl new te@aera have b education and supervhr  of the 
W-WD FOR I IATMMAL ADVMOIWQ w for these regulations.) weaiding until a president was added to the local faculty. Indudd primary grades. Miss Agnew and 
kthMdA&mm,k Dancing may be Monday even- d-. Eiected for the men's So- in this number ase Mhaa Barnes. Mislr Cobh were formerly connect- 
c*pr~ram~rk.ur- ing in Weatherly Hall, and Thurs- c i e t ~  were: president, B W  Dabbs; Agnew, and KaUw, and M-S 'ed with the Parker School in Green- 
OPO MADISON AYE. NEW YORK N- Y. 
C.,CYO . @onocl . un u s l r a  - s n  -- day evening in Bibb Graves Hall, vice-president, Lester Shim; see- B.row, Smith, and Iiawlte. ville, S. C. beginning immediately after vesper retaw and treasurer, Rush Mullino; M h  met Batnes, who holds Wss Sue Keller, who hos been 
-- : S T A F F  -:- services. and lasting until 730, and and reporter. Claude Braewell. an M. A. degree Bwn Columbia employed by the TVA for several 
Editor-in-Chief ..l ..Y Ted York ,&all be chaperoned by a dormitory ' l k~se  elect@d to h a  the women's Univerrity and is a fomer  mt-mber years, has been made assistant pro- .... ..................... .......................................................... 
ABalstant Editor ......................................................................... Constance Mock he*d Or dviaion were president, Nargue- QII the Anniston gieh School fa- iesaor d education and supervlm 
................................................................................ Busin- Manager Lester Sbipp Attendance may be by dormitory ritte vice-preJident* cuwl  has been made fm&wt pro- of the intermediate grad-- 
. Circulation Manager .......................................................... William Friedman people, and only those to- &- tine Glass; s w r e t a r ~  and treasurer, fersor of health d d  Mysical sdu- Osmo mth, an Auburn mm, 
................................................................................................ Typist Mildred Upsbaw dents who live their parentl. Catherine Fincher. and re- cation has been made head football coach 
Dancing may be double-break. Porter, Elizabeth Pace. The Pro- W. 0. Barrow, formerly of Brew- and is teaching in the laboratory (Editors Note: The entire staff, which has not been completed, will be No jitter-bug, big apple, .etc. gram committee conskts of Lester ton, hne been made ma-r of the schooL He is d s t d  by Alva 
announced in the next issue.) 
~ l l  boys dances s h a  Shfpp, Lowell Davis, Arthur Deck- m~~ bureau and director of IiPwke, of Atmore, who has been 
- be expected to dance. er, A u r e y  Bruner, Christine Glass, visual education and d t e  pro- signed by the New York Yankee 
E D I T O R I A L S  ~o~~ shall come in clean cloth- Sara Fr~ar. Chrisb-dine ShanMe, f m r .  for next season. ing and wear coats and ties. Sweat- Barbara Mimi Kate Agnew, who has com- Another teacher will be employe@ 
and jacke& may not be s,ub- The new presidents are greeted pleted her work for a master's de- in the local high school to .teach 
stituted for coak Girls shall wear with delight by the entire society. gree at Columbia University, has coknmercial subjects, succeeding 
The Draft, American Style dresses, instead of slacks or other Billy Dabbs, a *nior, hails from been made assistant professor of Mi= laEleanor Mapes. 
The drsft l w  &auld be a war lng  to Nazi and Fascist elements sporb apparel. Walnut Grove. He has been one 
in the Unit& S&* and eewhere  that the American people can and There shall be no sitting in, or Of the most faRhfd and 
r u t  for the p-rvatim d a w n t i c  id&, and that victorious hanging out of windowr &ren. with the leaderbip in Ms c a ~ a b h  T~Ranking  Robert Felgar 
armies as well as efficient industrid systems can be conducted upon must be kept closed. hands, the society is going on to mted By College 
democratic principles The provisiolvr of the Act that seek to 
~ 0 ,  breaking a regulation, a stu- hieher goals this year. a r g u e r i t e  
- Receive - Honors 
ameliorate the individual inc~nvenierlce~ of military service are an dent is suspended from atten-, York also a senior, comes from J ~ O N V I L L E  The of and Mrs. P. 
eloquent answer to the foreign propaganda that seeks to questia the and may be reinstated only by con- Jacksonville, a Morgan since her A AND American system of gowmment. Here are some of the provisions that Felgar will be interested to learn 
sent student officials of the freshman days. She gives every particularly conuern many of our W b l e  people a t  this time: of honors wuch their sons, Thomag 
(1) R E G I S T ~ ~ O N  is for every person, whether dance and the social directors, For evidence Of putting her entire and Robert, have received recent- 
a or not, between the dges of 21 and S. inclusive, but registra- the WoUd Qffense, the student will the literary =-I Students A and B in ly. 
t b n  does not immediately enbil Meetion for military service. Not more be barred for the remainder of the c i e ~ v  without a doubt+ the best work at h Jacksonville Thomas who graduated Lrom the than 900,000 men wlll be included In the draft army at one time. Only year. one of the campus. State Teachers College during the FUgh Scbol lad May, has gone 75,000 will be called during the next sixty days. Every sbte  will have Girls dancing with boys break- Fr-an. the Morgan motto "All summer quarter, which closed Au- 
a quota Wsed on population. ing regulations be restricted Freshmen are invited to enlist now" gust 12, have been listed as fol- to Duke University where he (2) PUBLJC ~ I C I A U ~  and mIniskra of the gospel are exempt according to ~e foregoing is their first call to colors, and that lows: ceived a scholarship. He entered a f r m  training and service, and persons engaged in essential industries means you* Of  course^ most of you competitive contest for the -01- Modell Austfn, Jacksonville; Em- arship, in which he wrote an es- may be exempted from the draft by prddent id  OMer- but not from ad. be the hour haven't had time yet to decide ma, B~~~ Portnrsvue; regisfration. Dorothy say. He also won honorable men- (a M-G~ DOES NOT creak .n autohatic exemptlo= But president: the d a l  committee which -iet~ you want to join- Barber, Five Polnts; Alice Bargain- tion in the Ameriew Magazine,s 
it is improb&e manled men, w i n  m without d-dents, will be repr-utive of the dormitory, do want join Onen but visit er, Jasper; B t b m  Bunnrd. Arab; c o n h f  the Nationd youth F ~ ~ ,  
called until all eligible single men have been called out. In the cooddera- and one other girl appointed. by mean a pledgel so come Over Ivan Barnes, Grove Oak; Mrs. W. for a paper on ,,Youth and Demo- 
tion of marriage as an exemption, s husband whose wife makes sul- the dormitory head. m e r e  shall "" "edw eveniag at 6:S0- The H. Barnwell, Choccolocco; Frank craN of Todys. ~ ~ f i ~ ~  his hm ficient for her own support, or far the support of herself and her cbil-. bt one horf selected by Ule *e will be to have You- Bassett, Roanoke: Tevis B&, C a -  E~~~~ career, he made all dren, will not be exempted as a married man. host-, and approved by tbe -Reporter ter: Doris B m e t t .  Roanoke. Mat- one of the winners in the ~ i v -  (4) COLLEGE s ~ D E N T S  must register, but service on their part dormitow head. weatherly Hall tie Benton, Buffalo; Vivian Bir- it= Orabrical contest. ~t D * ~  he will be deferred until after the end of the present academic Year. o~icials of the dance ahall serve mingh-* I&ldred will pursue a course which will (' EMPLOYERS - BE rwund men* in that dormitory. and Daugette & h d  Chadren To %ring, Minnie Ruth Boring and him h a w r i u  upon completion of their services, ii they are still qualified to perlorn 
'aefr duties, u n l w  a change fn the employer's circumstances make Hall officials of the dance shall 
, M a  impossible, and mer such reemployment, the draftee will not be serve at Bibb Graves  all. See State Fair Braor'' Mary Robert, who leit Saturday to re- Seale Browning, Anniston; Isabel sume his studies at & Univedw 
subject: to d-arge exwpt for cause. Employees holding any seniority Du&!a of hosts and hostesses; Kilgore Bryant, W e o g a a ;  Burn- he is a lunim in 
status will be prafected in that regard. 1. To be present the entire time ett Burketk Burn- 
civil engineering, was listed on the REGISTRATION WILL BE carried out under the j u r m ~ t i a  of the at every dance, or appoint a sub- M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  aa. - Alam ham. Cullman: Helm Burns, Pied- honor roll, which was sent to this Governor of the State, and by the filling Out Of at StitUte approved by the chaperon. m0nt; ROY Caddell. Glen Allen; 
children who wil Lo attend newsmw imm Unlverriw. He and ellnewhere in every community. After registratim has been cmn- 
pleted, drait boards especially appainted for that purpose will call up 
To greet guests. and see the State Fair in Birmingham. Oct. Law Alberhrflle; p,i& membership last yePr in 
the re-ants for examination rn to th* eligibility and claimed ex- their en40yment in the same will be excused from cl- Stanley Camp, Jacksonville. Sigma Cum Laude, a fraternity in 
emptions. be done in a Gov. Dixon has promised the stu- Clorene Chamblee. BOaz; Mrs. which membeMip is based upon 
IT HAS BEEN ESTIMATED that there are app tely 16,000,000 dents. Dennis Chandler, Han~vi l le ;  Jes- sch-sfiip. Recently he completed 
mek b e t w w  the agm of 21 and 96. inclusive, a n d z t h e  chance of 3.'T0 kep in mind Offenses. wr ofiici~s, and me sie Frank Clark, Lineville. Jim the - coum here and m e i ~  
any particular individual being drawn for the first 400.000 Limftees 4. have a brief meeting with Governor recently worked out plans Frank Clark, Camp Hill; Irene his license. 
who are expected to be c d e d  is about one in thirty, not taking the dormitory head, or other chap- to grant this favor to the Mdren. -kson, LaFayette. ~ a . ;  Cuba 
account rejections for physical reiwons. erOn* after each dance to discuss 
act. will be Day Conway, Clanton; Earl era' DRAFTEES WILL serve for on@ twelve months unless this period the dance. and to report m d  set on 
extended by a Congressional Act declaring that the national interests offmaaB. at  he Fair, and G ~ ~ .  ~i~~~ and BlOuntsViUe; Ernestine Crane, War- 
are in peril. his staff will attend the ceremonies. c rum~ton ,  HefUn; classes And School 
THE DRAFT LAW does not interfere with voluntary enlistments. Failure to carry out duty will vertis Dar. Birmingham; W. G. Clubs TO Organize 
Both valunteerg and draftees will receive all of the benefits of federal au-cally remove a Or Dean, Section; Maude Denman, 
insurance, -om, disabity payments, etc., to whleh members of the hostess Henin; Martha Ruby Dillon, Jack- AU smlors are asked to meet 
regdm and navy are entitled.-News and Press, Darlington, S. C. F.EYlt~ and their ism- Negro School 8onvi1le; Archie w. Dollar, W d e y i  on mwsday mornbg, O a b e r  3, ilks are invited to a l l  tea dance& 
A copy oi these regulations *all Building Started Orville D o m 6  W e ;  Eula Reno at i0:00 in Room 87 for &&r first A Call To Educators be posted in each dormitory. Downs* Kimberly. Jew& Dfiskell, class meeting. Officers are to be - WitMn a year rtlmbat dl European democracies have succumbed Ad, Pitts Dewson- Truman Durham, Chravies; elected for the yew and the mem- 
to the ruthlew fmce of dlctatorshlp. They came to their own defense About laborem bepan work On Mable Elliott . Vina; Gertrvde N. hers of *e prsssed bm an 
too late and with taa little. If we expect b save our democracy t h e e  Dana Davis the new co'Ored buflding Engush, Huntsville; Velma Farlow. ative, Cooperative Worung ud ta  
are certair- things we must do. First *e mu$ come et. _ w e  m v t  Palmer D. CatV& mesday' The new w"* Emma Catherine Finch- Dr. Daug& rind mra palvp,.+ w;ll . . .. - - - 
- -  -  
8 W L L ~ & v e f o r ~ $ w d 0 e m ~ u ~ ~ p e r i o d i s  
e h y a  C w i g r e s i o W  M  d e c l a r i n g  t h a t  h r  n r t l o o . l  h O -  I  
. r e  i n  p e r i l .  
D W  L A W  d o =  n o t  I n W e r e  w i t h  v o l u n t a r y  e n l k k n m t a  
B o t h  v o l u n t e e r s  a t v d  & a f t a m  w i l l  a m e l v e  a l l  a l l  a f  t J l e & t s  a l  f e d e r a l  
t g p W a n a $  p a s k m ,  d b W U t s  p a a a m t u ,  e k . ,  t o  w h i c h  l a e m b e r s  o i  t h e  
r e g u l a r  m y  a n d  n a v y  a r e  e n t i t l e d . - N e w s  a n d  P-, D a r l i n g t o n ,  S .  C ,  
A  C a l l  T o  E d u c a t o r s  
W i t h i n  a  y e s r  a l m o s t  a l l  W u o ~ a a  d 8 m b , c m d e s  B a r r e  s u ~ ~ ~ & e d  
t o  t h e  r u t k l e s m  f o r c e  o i  d k k a t o m h l p .  T h e y  
t o  € h e k  o w n  d e f e ~ ~ e  
t o o  l a t e  and w l t h  t u o  l i t t l e .  I f  w e  e x p e c t  t o  s a v e  o u r  d e & m c r @ c y  t h e r e  
a r e  a w W n  t h i n g 9  w e  m u &  d o .  F i r s t  k h h g a  m u s t  c o m e  f i r s t .  W e  m d  
a c t - n o w !  I m p r o v e m e n t  of t h e  p h y s i c a l  h e a l t h  d  t h e  y o u t h  of A m e r i c a  
s h o u l d  b  t h e  &81 o x m a %  o f  & u c a i o ~ ~ !  I m p r o v e m e n t  of m e -  
c b m h I  & i l l s  a d  v c 3 ~ a t i o n d  w p e b c e  a m o n g  m i l l i o ~ ~ ~ s  o i  y o u t h  a n d  
a d u l t s  e d u c a t i o n  i s  o u r  r e s p o W b i l i W - w !  
E r e d i a t i o n  o f  i l l i t e r a c y  i s  o u r  j o b - - t h i s  y e a r .  H e l p i n g  b o t h  y o u t h  
a n d  a d u l t s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  d d r t w t i v e ,  r e v a l a t i o n a r y  t o r c e s  a t  w o r k  i n  
t h e  w o r l d  t o d q  b  t h e  t w k  of e d u # t i o n - n 0 1 ~ !  P z a  . t h r c # r g h  
s L s s s e s .  g r o u p  a o f i K S t i e s ,  p a g e a n t s ,  d r x r m e  d i s e & o n  a n d  a r t ,  m a t i o n  
a i c t u r e s  r a d i o  a n d  D r e s s .  a  d e e a e r  u n d e r s t a n d h a  a d  8 1 ) ~ r e c h t i o n  o f  o u r  
&ed&; s t r e & i n g ' c o n v i & o n s  c o n c e r n i n g - t h e  p d ~ c i P l c o  o f  a  d e m -  
o c r a t l c  & s t J  a n d  t h e  d e t e r m i n a t i o n  t o  d e f e n d  t h w n :  T h e s e  s h o u l d  b e  
t k  m a j w  O ~ ~ E C U Y ~ ~  8 1  e d u e a ~ ~ !  V a s t l y  ~ a r g i n l l  t h e  c a m a n u n i t y  
c e n t e r  p r o g r a m s  f a r  & u l @  a n d  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  f o r e @ - s p e a k i n g  
g r o u p s ,  t o  t h e  e n d  t h a t  t h e  i a t e m 3 n g U n g  d  A m e r i -  w i l l  b r i n g  c l - r  
u n i t y  a n d  m u t u a l  u n d e r s W d b g ,  b  a  & a l l -  t o  t h e  p u b l i c  s c l w o l s  
a n d  o a l l w o w ,  t b b  y e m l  
L e t  u s  d e w *  p r a m m s  f a r  r t d u l t a  t o  b r h  a b o u t  d a r e r  I l n f t y .  
L e t  u s  n o w  t o  d e v e h p  a  n a t i o n - w i d e  r a c b . 1 ,  dac#r a n d  r d g m u a  
t o h r a n o c  t h a t  T s  t r u l y  A m e r i c a n .  W e  s h o u l d  e x t e n d  o u r  s t u d i e s  o f  S p e n -  
i a l n  a n d  L a t h  A m e r h n  h i s t o r y ,  c u l t u r e  g n d  g e q m @ w - t h i s  y e a r .  
T h e  p r a c t i c e  ~ f  d e m o c r a t i c  p r i n c i p l e s  i n  t h g  o ~ g a n i z a t i 0 1 1  gf s d u m t i o n r t l  
g a o g r t r m r  a m o n g  b o t h  y o u t b  a n d  a d -  a n d  t h e  a v o i d a c e  of c o e r c i v e .  
v i n d i c t h P e ,  i n t a l e r e n t ,  n ~ ~  t g B t L c a  c a n  g l v e  p m c t f o a l  e x p r e m i ~ n  
t o  o u r  d e f e f m e  a i m s - - n o w !  I t  d l  o f  u s  w i l l  a d  i n -  o f  p o s t p o n i n g  a n d  
de-g w h e n  w e  see a  v i t a l  n e e d  w h i d  e d u c a t i o n  c a m  h i p  t o  ! w e t ,  
w e  s h a J l  b e  d o i n g  o u r  p a r t  i  d e m o m t m h g  t o  t h e  w o r l d  t h a t  a  g r e a t  
d e r n c m a c y  c m  w w k  w i t h  s M k 5 n . g  f l e i e n c y .  T h e r e f o r e ,  I  ' g i v e  y o u  
t h e  w a k h  w o r d  d  t h e  l a e w  s c h o o l  y e u r - a e t  n o w 1  
B y  J o h n  W .  S Q d e h k e t ,  U .  5 .  C m m i d o n e r  of E d u u a t i u n  
N o  A p p e a s e m e n t  H e r e  
" A p p m w n e n t ' '  h a s  b e m m e  a  s h a m e f u l  w a r d  d u r i n g  t h e  l a s t  y e w  
o r  t w a e n d  f l t s U y  s o .  T o d a y  a f s n o a t  a l l  o f  E u r o p e  i r  a  t r a g i c  m o n u m e n t  
t o  t h e  f u t i l i t y  o f  a t k m p t i n l  t o  a p w a a e  t h e  d i c t a t o r  p o w e r s .  T h e  a p -  
p e a s e r a  m a y  h a y e  b e e n  s h e r e , ' h u t  t h y  w e r e  t e r r i b I y  w w n g .  D i a t a t n m *  
a m b i t t m a  % a m  n o  h i t s .  A n d  e a c h  S t w h  a t t e m p t  a t  a p p e a s i n g  t h e  
B l o t a t a m  g i a a g l y  g a v e  t h c m  m o r e  c o n f i d e n c e ,  a n d  l e d  t o  s t i l l  @ e a t e r  
d e m a n d s .  
I n  t h i s  c o u n t r y ,  t h e  m a f o r i t y  o f  t h e  p e o p l e  w e  t ~  e n y  
e t S p P E s  t o  a p p r c l s e l h o s e w b o m a p  t h m a t e n  t h e  d e t m & a  o i  o u r  aey 
of l i f t - - w h f e h  i a  t h e  d e m o Q ' a t i c  w a y  o f  W e ,  w i t h  f r e e  m e n  w o r k i n g  
u e k  a  f r e e  s y s t e m .  B u t  t h e r e  b  a  q h a d t y  w h a s e  t h o u g h t s  t u r n  t o  
t h e  p o s n l b f U . t y :  o f  a-t. " A l l  m ~ e r  t h e  w Q r & "  t h e i r  a r g u m e n t  
r u n s ,  " S e F t y  h a r P  b e e n  a b r o g a t e d ,  a d  g o v e M Z M e n t  has b e e n  m a d e  
s u p m a w .  C i v i l  r i a $  h a v e  k e n  d i m i p a t e d  U l r e  I n  a  s t o r m .  I t  
i s  l o g k t d  t 6  e x p e c t  t h a t  w e  & a l l  s e e  a  M p  t r e n d  t a k e  r w t  a t  h o m e .  
S o  w e  m i g h t  a s  w e l l  m a k e  t h e  b e s t  a i  i t .  A f t e r  e l l ,  e v e n  t o t a l  g o v e r n -  
m e n t s ~  m u s t  h a r e  t h e  s e r v k e e s  o f  m e n  w i t h  b r a i n s - t h e  w i l l  a l w a y s  
b e  j o b a  B o  Solat's s e e  i f  w e  e m  p e t  o n  mom? f r i e n d l y  t e r m s  w i t h  o u r  
~ l o t e n t i a I  e n d e r a "  
A  c h i l d  c a n  ae!e w h a t  t h a t  a r g u m e n t  m u s t  l e a d  t o ,  o n c e  a c c e p t e d  
b y  t h e  p e o p l e .  I t  w o u l d  l e a d  t o  a  d i c t a t o s s h i p  a s  b r u t a l  a n d  a s  t h o r o u g h  I  
a s  m y  h  E m m .  F o r  d - r a c y  i a  m e  t h i n g  t h a t  c a n ' t  g a  h a l f - w a y .  
W e a k e n  i t ,  a n d  y o u  w e  h e l p i n g  d i g  i t s  g m v e .  M o  W o n .  s a i d  L i n c o l n ,  
c a n  e&t 
h a  a n d  Mf h e .  A n d  n o  n & e p  c a n  h o p e  t o  s t r i k e  a  
b a l a n c e  b e t w e e n  ~ e p t a o e n t a t f v e  g o v g r n m e n t  a n d  t o t a l  p v e m m m t .  I t  
m u s t  c h a r m  b e t w e e n  o n e  o r  t h e  o t h e r ,  w i t h  n o  " i f s ,  a n d ,  o r  b u t o "  
i n v o l v e d .  
A  s y s t e m  w p r t h  h a v i n g  b  a  s y s t e m  w o r t h  f i g h t i n g  f o r .  T h e  U n i t e d  
S t a b  p r a y s  f o r  - + - b u t  t h e  U n i t e d  S t a h  w a a  n e v e r  a  E Q U ~ ~  t o  
g i v e  a n  i n c h  t o  i t s  p o d I r X e  w e m i e a  I f  t h e  a p p e a s e r s  s h o u l d  h a v e  L e i r  
w a y ,  w e  will g a  t h e  - w a y  F r a n c e  wen-d a l l  t h a t  m i c a  h o s  s t o o d  
f ~ r  i n  t h e  p o s t  w U  b e c o m e  n r e a n i n l Z 1 . e s e  U t ' s  m a k e  u p  wr m i n d s  t h a t  
t h L  i s  o n e  e a F n e r  of t h e  w o r l d  w h e r e  d w m w a c y ,  g o c l a l  m d  e c o n o m i c ,  
w l l l  b e  d e f e n d &  t o  t h e  l a s t  d i t o h .  
A l a b a m a  L o s e s  O n e  O f  F i n e s t  S o n s  
T h e  d e a t h  o f  S p e a k e r  W i l l l a m  B .  B m h k a d  r e m o v e d  f r o m  t h e  
s e w  o f  a c t f o n  Q n e  o f  & a h m a t s  m t  W a v e d  a n d  m o s t  c o m p e t e n t  
s o n s .  l c h p s l e d  i n  t h e  ' t r a d i t i o n  o i  & % i c e  t o  h i s  f e l l o w  c o u n t r p m e n ,  
" B i l l H  B a a k h e a d  n e v e r  f a l t m e d  i n  t h e  p a t h  o f  d u t y .  H e  r e f l e c t e d  g l o r y  
o n  M a  b e  s t a t e  a n d  s t o o d  s h o u l d e r  t o  & o d d e r  w i t h  s t a t e s m e n  f r o m  
o i h e r  s & b m  o f  U n i t e d  G t a t e a  
N o  m o r e  f i t t h g  M b u t e  c o u l d  h a v e  k e n  p a i d  h l m  t h a n  t h a t  o f f e r e d  
b y  t h e  p e o p l e  of h b  h o m e  c i t y  a n d  a m i t y  o n  T u e n d a y .  A l t h o u g h  m a n y  
t h o u s a n d s  m i l l e d  i n  t h e  s t r e e k  a n d  o n  t h e  s i d e w a l k s  a  m L m n  N e t  
p r e v a i k d ;  o n  t i &  c o u r t  h a u s e  a  b e a u t i f u l  f l a g  d r o o p e d  a n d  d u n g  
t o  t h e  p o l e  b e c a u s e  a i  t h e  a t U h ? s s  o f  t h a  a t t o r m o o n ,  h u t  i t ,  t o o ,  m e d  
t o  M e &  t h e  S e e W i g  d  t b s  m ~ m w l n g  t h r o n g s .  
- - - -  -  - - - - -  7 -  - . - - -  
m t .  2  w i l l  b e  W v e r n o r ' s  m y  
' " W W " '  i  -A L m  
-  
t h e  d ~ ~ e ,  a n d  t o  r e p o r t  md s e t  o n  
a t  -, m d  G w .  
B h n V Y U l e :  E m g t l n e  C r a n e ,  W a r -  
,  a l l  o f & z l s e e .  
h i s  s t s l f  w a  a t t e m d  t h e  
P ~ O P :  * t W a  c r u w t o n .  H-; C I Z W S ~ S  A n d  % h ~ l  
I  F a f l u r e  t o  c a r r y  o u t  d u t y  w i l l  
v e r t i ~  D W ,  ~ i m i n e h a m ;  W. G .  C l u b s  T o  O r g a n i z e  
a u t o m a t i c a l l y  r e m o v e  a  h o s t  ~ r  & a n ,  S e c t i o n ;  M 6 g  D m ,  
-  f P O m  a c e .  
H e i l i n ;  M a r t h a  R u b y  D i l l o n ,  J a c k -  A U  s e n -  a r e  a  t o  m e e t  
F a u l t r  m i e r n b a s  a n d  t h e i r  k m -  
N e g r o  & h o o l  
m n v l l r ;  A d e  w .  D v k ,  W a r n ;  
l a ~ r n v  m o r m n .  o c t o b m  3 ,  
i l i e s  a r e  i n v i m  t o  a l l  t e a  d o u r o e s .  
O r r U  D o w n s ,  F y f f e ;  E u l a  R e n o  a t  1 0 : g 0 . b  R O W  n  i o r  t& M  
W P Y  o f  t b a  n n r f a t i o t w  i h . U  B d a c K n g  S t a r t e d  
D O W N ,  K i m b e r l y .  J ~ d l  D r l U e l l ,  e m  m a m g .  0- a r e  t o  M  
b e  p o s a e d  i n  e a c h  d o P m S t ~ r y .  
-  
h w s o n .  'I'r- D u ~ h m ,  C h r e v k i ;  4- f o r  t h e  y e  a n d  t h e  m m -  
A d a  M .  P i t &  
A- 2 0  ~ ~ ~  w o r *  On 
M a l e  E H o t t  ,  V l r u ;  
G e r t r u d e  N .  b a r  o f  U *  d o l  
i n t o  . a  
1  D a n a  T .  D a v I s  n e w  ~ l o r d  * h a 0 1  b a i n g  
E t i ~ ~  E u n W i e ;  V e l m a  F a r h  a u v e "  c m p e r a t i v e  w o r b g  I m l t .  
P a l -  D .  C a l v e r t  
m w .  T h e  n e w  b u i l d i n g .  w h i c h  
H o p e w a l l ;  E m m a  C p t h e r i n e  F i n c h -  ~ r .  D a u g e *  a  
C a l v e d  w U  
b e  
m u & '  n e e d e d  f o r  e r .  ~ 1 3 . n i m n ;  b s i c e  h w l e r ,  ~ o p -  
.  a c t  a a  ad-. 
* v m d  t o  
i w  . t a  h w E r .  J O P ~ . :  V I n a n a  
me j u n i o r  c h ,  w l *  D r .  ~ l u -  
M r .  F u n d e r b u r k  
B f i  
a n  a u d i t o r i u m ,  a n d  D .  F o w l e r ,  J a c k s o n v i l l e .  
n e r  a s  a d v i s e r ,  w i l l  h o l d  i t s  & m t  
t o  c a s t  a p p r o J E i r n a *  = O o 0 .  
- w i n  m d e r i c ~  a n d  ~ a u d i a  M  m e d l w  o f  t b .  w a r  a n  w w  
M a d e  6 9 0 W  M i l e  T o u r  
I t  a  W P ' L  p w e c t  D e  d t y s  
h * l a i e f  N ;  C o r a   a l l  m o r n i n g ,  a d o b o .  1. a t  1 0 : ~  h  
D u r i n g  V a c a t i o n  
w r t l a a  O f  
W e ,  
O L ;  E v a  G a m b l e ,  F b o m  2 8 .  T h e  - o s e  d  t h e  m W -  
m m t  ta a p p r o x i m e t e 4  $ 1 1 , 0 0 0 .  
.  C w t i s  G a r m o n ,  J o p p p ;  i n g  t s  t o  e l e c t  c l a s s  o f f i c e r s .  A U  
T h e  l o t  w h e r e  
Old *oO1 C L .  G a m n o q  C h o c e d w c o ~  j u n i m  a m  u r g e d  t o  b e  p r w t  a t  
P  S .  f i n d m b u r k ,  a a s w t n t  p r o -  s t o o d  w i l l  b e  w r 2  i n  N d m o r e .  
f i & r h e  Y u n f o r d .  lu: t h a t  a n d  
o f  - W h y ,  m a d e  a  6 , W  a  . L n n  t h e  o l d  
m u d  b e  6 1 1 .  w .  e b b *  u d o s  a o v e ; ' C o n -  
a  & + m a n  
o o a  
m i l e  *  o f  t b .  S o u t h ,  d a m g  v a -  m o v . d ,  rha b e i n g  h e l d  1  t h .  w d ,  B o u ;  M -  U a u  1D w o n  m m  
- e * w  t h e  l a d  ''- t h e  - d w  
h e y ,  - t o n ;  m s .  Y u  A .  G m y ,  o n  T u e s d a y ,  Oc- 1 ,  * t  l & W  h  
i e d U a t r i a s  o f  t b a  r e g i o n ,  and c o l l e c t -  
i n g  m a t e r . l n l s  f w  u s e  t h e  d a r t -  
' P  
H u n t s v i l l e ;  K & a b e t h  G r e e n ,  A- t h e  B h b  G r a v e s  R e l l  s s o e m b l y  
m a t  d  g e w a p h y ,  
t o w  L o u  E i a e  G r e g g ,  W n e v i l l e ;  H a -  rOoPn. A t  t h e  3 a e t  m $ e t l n g ,  G .  C .  
S a m e  o f  t h e  f l a w s  v i s i t a d  w e r e  O m  S w e n  m s t a k e s  
m d  E .  G r W  & W o n ;  M a r j o r i e  
G o d n d e n ,  -,- m -  
c o t t o n  p h n t a i o r w  i n  f h e  f h e p p i  
G u t h e r i e ,  A s h l a n d ;  A m a n  H a l l  d e n t ;  B U  W m y ,  C l a t ~ t a n ,  v i c e -  
d d h ,  tb p l a n t  
a e  ~ ~ ~ t  b r o a e r s  
M m ' s  i m p e r i e c t i o n a  l e a d  h i m  t o  
' a r t  p a U t n e :  - '  
c o t -  p i c k e r  a n d  t h e  S C W Q  01  R e -  f i l w  m e .  a n d  
G a r d e n ;  L O W  H a w l t ,  A r a b ;  h m k  s c f r e t e r y - w r e r  % .  W o o d  b  
M e n l & i s ;  U t e  c o t t o n  t h e  p 6 i n s w  o u t  * -  
B e a s l e t t  m d  G e A  G i b b s  H e a d e t t ,  f a c u e  a d M # r r  P a r  *  d a s s .  
s c c ? d  c 0 1 1 z p a a y  i n  Hw-e g  C .  b  a t a t i o n  o f  p h f l -  
J w v i l h .  E l i z a b e t h  H e m i t a g e ,  T h e p  h v e  b e e n  p o  a m o u n c e -  
t h e  T w t i l e  E-Ine * D e &  - p h e t s  m d  r e f o ~ w r a  i n  a g a .  
G P d 5 d - i  
E f d  X+ich a n d  V i r *  m = a  a  
f b  t f t r r t  m e e t i n l o  
m a t  a t  A&,-; l m k  A  m a t  w r i t e r  e n u m e r a t e s  w h a t  
W .  H i c k s ,  A l t o o n a ;  R u t h  W g g i n -  t h e  h e s h n e n  C l a s s  o r  t h e  H i s - 7  
T a n - ,  b u & -  N o r t h  C- h a  c o n s i d e r s  B  b e  t h e  m e n  m i s -  
b a t h p m ,  A a n i o t o n ;  & t i e  S u e  H i l l ,  C l u b .  A s  t h e s e  b o d i e s  a r e  e x p e c t e d  
l i n a  a n d  F l o r i d a ;  t h e  K r a i t  P a p e r  o f  a s  f 5 1 1 0 w s : -  
M b e ~ t v i l l e ;  D o *  H o l l i s .  H e  t o o r g ~ n i u ?  i n  t b e  n e a r  f u t u r e ,  
L i l l i a n  H a n e a ,  H e n e g ~ :  R u t h  N. y m k h  T h e  T w l a  a t i t i  b u l l e t i n  
M i l l  of t h e  C a r o l i n a ;  t h e  F i b r e  1 .  T h e  d e l u s i o n  f h P t  b d i v M u f d  
H u y r ,  
C o m p a n y  f n . m r h i l l e .  S .  C . .  na-1 a d v a n c e m e n t  m e  b y  m a n g  ,  
k d  r s  t o  t i m e  a n d  p l a c e  o f  f i r s t  
-  - -  
~ t o m  p i a n t s  i n  w $ I & ~ ,  n m i d a ,  
Al-; N - W ,  C h m -  
k e c  a n d  C h a w -  N a t i a a a l  
F'omsW t h c  d p h u r  f i d d s  of t b e  
I p r e c p o r t  S u l p h u r  C o m a a n ~ r  be&m 
N e w  O r l e a x m ;  t h e  r e s e r v e  s u g a r  
c a n e  p l a n t a t i o n s  a n d  s u g a r  m i l l  d  
t h e  G w k b a u x  S u g a r  C o m p a n y  
a b o w  N e w  0 r l . e a n S :  t h e  U n i v e r d w  
O i l  m e l d  a t  & a t o n . R 1 B u g e ;  t h e  O e -  
o l o g y  a n d  - g r a p h s  b u U d i a g  a t  
L w b i a a a  S a t e  U n i v e r s i t y ;  l i v e -  
s t o c k  f m m  i n  t h e  b h e g r a r r r  r e g i m  
a i  K e n t u c k y .  i n  L o u i o i a n e ,  a n d  
w*, t h e  t v b a c c o  b e l t  m o u n d  
L e x i n g t a n ,  K y . ;  t h e  b r i g h t  l e a f  
t o b a c c o  b e l t  i n  t h e  C a r o l i n a s ,  a n d  
t h e  s h a d e - m w n  t Q b P e c o  b e l t  a t  
Q u n i c ~ ,  F h .  
o t h e r s  d o w n .  
2. T h e  t e n d e n c y  t o  w a r r y  a b o u t  
t h i n g s  t b a t  c a n n o t  b e  c h a n g e d  o r  
d d .  
3 .  X m W n g  t h a t  a  Wing i s  I m -  
p w a i b l ~  W u s e  w e  o u r s e l v e s  c a n -  
n o t  a c c a m g l i i  i t .  
4 .  R e f w i n g  t o  s e t  B l l &  t r i v i a l  
p s e i ~ ~ m c -  f n  o r d m  t h t  1 - P t -  
a n t  t h i n g s  m a y  b e  a c c o m p u s h e d .  
5. P J e g C l e e t h g  d e v e l - t  a n d  
r e f i n e m e n t  o f  t h e  m i n d  b y  n o t  a c -  
q u i r i n g  t h e  h b i t  o r  r e a d i n g .  
6 ,  A t t e m p t i n g  t o  c o m p e l  o t h e r  
g c n m a  t D  W w e  a n d  l i v e  a s  w e  
d o .  
7 .  I h e  N u r e  t o  e e t a b l i s h  t h e  
h a b i t  d  s a v i n a  m w a e y .  
- P a r a d e  
H o w  H i g h  A r e  Y o u r  S t a n d a r d s ?  
Of a l l  o f  t h e  w o r t h - w M 1 e  r e m a r k s  h m e d  B e n c e  s c h o o l  
o n e  o f  t h e  b e &  i f  n o t  t h e  b e s t ,  w a s  t h e  m e . w o k m  b y  D r .  D ~ ~  
w i t h  w a r d l  t a  t b e  e f f e c t  t h a t  w e  & d e n t s ,  a n d  e s p c o B e l l y  f r & m m ,  t w i n e  
t o  c o l l e g e  w i t h  t h e  h i g k e r s S  of s t o n d a d  r e & a W  i l t u d g i n g  e a d  o u r  
c o n t r o l  w h i l e  i n  J a c k s o n v i l l e .  S o m e  o f  u s ,  c o n t i n u a d  D r .  D a u W t e  f a i l  
t o  k e e p  t h e  b m n e r  h i g h - t b - e  t e m p t a t i o n  t o  l e t  w a r k  1 d e ,  t h e  s o m e -  
w h a t  t a k e  k n e w -  & a t  t h e  fa- a t  h o m e  M U  n e v e r  b e a r  o f  o u r  
e m a p e d e s  a r e  t o o  t e m p t f n g .  M a n y  1  u s  c a m e  o u t  o f  t f r e  f o u r  y-s w i t h  
f l g n a  c o l - t h e r r  l e a v e  s c h o o l  w i t h  a  b l a c k  r n a r k  o n  t h e  r e c o r d  
E v e l y n  G .  H u n t e r ,  P i n s o n ;  N e l l i e  
h z r a r t i ,  O n a o n t a ;  W W s m  R .  T I I -  
W m ,  L h e v i l l e ;  B u n a  J a c k s o n ,  A l -  
C o m a ;  A u d r e y  J o h n s o n ,  B i l l i n g d e y ;  
Wlce C .  J ~ b n s s n ,  A n n i s t o n ;  R u b y  
J .  J o h n s o n ,  O l l e o n t a .  M w t a  J o n e s ,  
B e r r y ;  A l l i e  H. L a w ,  B o a z ;  W i n i -  
h . B d  L e r o y ,  M a p k v i l l e ;  h r t n o I s  
L e s l e y ,  A m l s t o n ;  C h i m e r  E  L i g h t ,  
C 2 o s w l U ;  F r a n k  L i v i n p t o n .  C u l l -  
m e n ;  F. L  ~ o c g r i d g s ,  A l b n a ;  El& 
L o v e t t ,  D g y b l e  S p r l n l ~ ~ ;  J . L e I t o n  
L o w o r n ,  C u l l m a n ;  E l i z a b e t h  L u k e r ,  
M w a t e s ;  +  S .  L y l a s ,  A l b e r t -  
v i l l e ;  P a u l l a c  M e A r d e y ,  A n a w n ;  
L p d o r a  M f G l a u g h ,  A l t o o n a .  L e w f r  
M-, M a p l e s v i I I e ;  P r a n c e s  M c -  
W m ,  A a n i s t o n i  I L b r s .  W i b c m  M a n n ,  
c M e m  C ; ) r o s s f r o a d s ;  M a r t i n ,  
N e w  H W B ;  L l l l I a n  M e e I t s .  h & s -  
v i n e ;  ae- M o o r e ,  & ! d m o n f  
E d w i n  M ~ r g a n  a n d  W i l l i e  C .  M a r -  
g n ,  J a c b m v & ,  P l e a m o n  M o r -  
r i s ~ &  - a h ;  AlEQne O l i v e r ,  J o p p a ;  
T h e  O w e n ,  M u a m d i n e ;  N o r m a n  
P a r k e r ,  C e n t r e ;  E l v a  P a r r ,  G a d s -  
d a ;  L o t *  S .  P a F r h ,  H o a t o n ;  I n c z  
F M h m m  P y r i b f ~  M e l b a  F a - ,  
J e m b u w  N I s r t l e  P e a k ,  L i n c o l w  M i l -  
d r e d  P e e o m m  W a d l e v :  A l i c e  H .  P e -  
mQB- 
A  
i s  s e n t  o u t  t o  a l l  C a l h o u n s  
a n d  0  thw w h o  w f s h  t o  f a i n  t h a t  
o r g m b t t l o n  t h a t  t h e  C a l h o u n  L i t -  
m a w  SodW w l l l  B o l d  i t s  -  
m e e t h g o i t h e ~ a a r o n ~  
-5 O c t o b e r  1 ,  a t  0 : s  i n  t h e  &  
s e m b I s  r o o m  o f  B i b b  C r a m  & d l .  
A l l  o l d  m e m b e r s  a r e  u q p x i  t o ,  b e  
p r e s e n t  a n d  t o  b r h g  d o s g  p ~ o a  
m e  n e w - c c w n e r s .  t o s  
t k m l q u a r t e r a r o t a t q . € ? & & a &  
F m h r m ,  w h o  h a v e  r r a t  y $ t  M -  
e d  t o  t m e  o f  t h e  t w o  , w w k b ,  a r e  
c w d b l l y  i n v i t e d  t o  Mt & &  
h o u m  b e f o r e  r n  
d e c i d s a  .  
.  . . - - -  
m i ,  m v e  G i n *  S-, 
A l p i n e ;  M a r y  L o u  S d t i S .  B c w z :  m -  
h - w h i e h  e a n  n e v e r  &I e r a s i d  
e n ,  d i n ;  ~ f f f g ' ~ & p k ~ s , l  
L e o n  T M P ~ ~ J ~ ,  h k  Q a a a .  
W e  p e r b e  a s  m u c h  a s  s a m e  o f  u s  h a t e  t0, hhave t o  a d m i t  G u n k m f i q  Wdahei P i c k e m  F ~ r t ' ~ M m  w ,  \ & & e n  
t h a t  D r .  D a ~ e t t e  r i g h t .  All k i n d s  O f  m k  c Q m e  t o  , PPm; m u d i e  w r -  W a d ,  & & W n ;  I &  BP-p, 
w h o  w e n t  t o  a t  a h e a d ,  w h o  r e a l l y  l i k e  t o  d i v e  i n t o  t h e  m m t e i e s  o f  
s p r f w ;  A l i c e  p o r c h ,  U n i o n  G ~ W ;  w w  f r l r e  e c o r  
h u g e  0 1  p a s t  a n t f  p r - t ,  a n d  o * e =  w h o  h a v e  i n  
o n l y  
w e  P r i c k e a  ~ W W  L -  B W  m ,  -@ 
w i t h  w h o  n r e  f o r  t h e  l i % h t  *  m e -  O f  ~ @ m e e  
R u s t ,  b l a n d ;  
S , ' m n ,  w y ;  V- w e t *  
t h e  c a r e l e s s  m a  ~ m ~ e s  " g t  b y - " ,  a m d  b o m t t s m m  t h e y  d o n ' t ,  b u t  
~ h t ,  w a  t h e y  r d l y  e e t  o u t  ~ 0 1 - 7  t u n  b y  h a v e  J ~ e b f l e ;  F r a n c e s  R e e d ,  J a c k -  
P I U e :  - q * *  b a w - .  
w h U e  h e r e  m i ,  i n  m o s t  c a s e s ,  b e  d u p b r t d  d m v h d u t  a n  e d u c p -  a o n v i n e ;  BWw 5 .  - w ,  G - Q ~  w c t r .  A b e Z W a :  O z &  
t i o n  i s  a O r  j u s t  p d e k e d  b y  a n y  e d c .  T h e  s & r I  p r o v i d e t i  e n o w l a  K a t h e r i n e  R e e v e s ,  W a d l e s i  p a l m a r Q I a :  W U -  
( d  
h i g h e r  s t u f f  a l o n g  w i t h  t h e  s a r l o u * t h e t  s h o r d d  b e  a l l  n e e d e d  R a b b i m a ,  W a l n u t  G r o v e ;  T b s e p h l n e  b m ' 4  Bm-; 
*- 
f o r  e v e n  t h e  m o s t  h m - l w f b l p  s t u d e n t  
R o b e r t s ,  G l e n c o o ;  M a t t i e  M .  R o b -  
- .  *  , q c  m i o m 9 ,  
A I I  a i  u ,  w e  s u p p o s e ,  h a t e  l e c t r a a s :  w e  t r y  t o  m i  t b e m  u  m u &  c r 4 q  N e w  B - ;  GI- a & - ,  O x t o r d :  
w  
H a g d e n ;  
d b k  h u t  ~ ~ ~ ~  the d o  & @  , h  S O ,  f o r  * b  
*  m e ;  
Y  S c o t t ,  A l b e * .  mfh w- J-%. e m ,  
m e m b e r  t h a t  a  h i g h  & a n d &  i s  o u r  b e e t  & ? e  s a d  m a t  w h ~ g g ~ e ~  w  
g o  t h a t  c o l l e g e  maid, g o o d  o r  ? s t % ,  ia g o i n g  t o  f o l l o w  u s .  F o r  t h m  
V l l l c i  -  F a l k v m e ;  y - I  W m W r  M *  Z  Y e  s n d  
a t  l m m e  w h o  a r t  e x p w t l n g  m u c h  o f  u o  a n d  l o r  o u r d v a ~ ,  l c t ' s  k e e p  t h e  
- -; H @ b  T o  -* M u  J- 
CQlorS m w l  
,  s h o t f d t .  N e w a l l ;  l + m o r  S f a u n o n s ,  
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S O C I E T Y . .  roduoing The Housekeepers . 
The cooks of the apartment dcg- 
BOOK CLUB HOLDS MISS CATHERINE ASHMORE mitory left their griddlm Thursday 
FIBST FALL MEETING IS WINNER IN night a d  elected Hilda Dean Will- 
POPULARITY CONTEST iams, president; Doris McKay, vice- 
president; Allene Oliver, secretary- The first Fall meeting of the Mi, Cathetine Ashmore, who 
Book Club was held Wednesday d o e  wretmial  work in the Twick- treasurer; Kathryn Yates, social 
afternoan at the home of Mrs. C. enham ~ o t e l ,  ~untsviue,  was re- chairman; and Ehma Catherine 
Fincher, reporter. E. Ca~ley, with Mrs. K. H. Garren cently declared one of the winners 
as co-hoskss. in a popularity contest held at one Did you see our good-looking 
Roses and dahlias from the gar- of the Huntsville movie theatres. freshmen wanderiag around in 
den of the were as Her friends will be interested to housecoats? In case you haven't decoratiom learn of her popularity in Hunts- met them, they are Ella Maude 
Mrs. L. F. Ingram, *tiring presb vae ,  w b t e  ske h resided for Phillips, Helen Meade, Mozelle 
Phillips, Harriet Lonnergan. Ruth dent, presided during the tl-ans- only a few months. 
action of old business. A report + + + Kirk, Gertrude English, Raynor 
was given by Mrs. Frank &Lean Bailey, Erdil Perry, and above all, 
of the revisim of the constitution A'LTEND DiSTRIOT a male rat--Charles Cotten. Bing, 
and by-laws. Mrs. Hubert Lester U. D. C. MEETING now's your chance to get even for 
was elected to membership. Mrs. Rutledge Daugette, Mrs. C. your last year's ratting by letting 
Miss Ethel Randolph, the new W. Daugette, Mrs. L. W. AUiwn, Charles digpose of your garbage. 
president, took charge of the new Mrs. Eleanor Parker, Mrs. J. M. 
r0n Anders, Mrs. Julian Sewell and 
the Mw. Clyde Johnston attended the 
new secretary, Dr. Ada Weir, and Forney District meeting of the Ted and Margueritte must still 
a re~rort of the tr-mrer,  Mrs. A. United Daughters of the Confed- 
C. Summers. Miss Randolph and cracy in Fort Payne Wednesday. 
Mrs. Harry Derngsey were elected + + +  
delegates to the district convention Mrs. Ek$telle Smith, supervisor - 
at ~untersville next month. Mrs. of Cherokee County, had lunch in h ~ 8 1  Churches D ~ i e  Dress K. N. Matthews and Dr. Weir were Daqette 'Hall Thursday. Welcome Students chosen as alternates. + + * 
Mrs. Ingram was given a rising Dr. H. C. Parnell, head of the 
vote of thanks for her faithful and education department at the Unl- On Wednasday ewingl Septem- 
efficient service during the past versiw of California Summer ber 19* the Methm9 Baptist, and 
Year. Shoo1 . Presbyterian churches honored the 
Miss Ferrell Bolton and e s s  + + + Jacksonville State Teachers Cdege  
Douglass Olsen, of the program Thad Barrow, a former student, with a party. 
committee. announced the after- has reentered fie college. For the The Presbyterians welcomed the 
noon's program, "Our American past three years he has been in students at the manse, which was 
Culture," which was inkrestlngly Calffornia. . beautifully decorated with garden 
discussed by Dr. L. W. Allison and flowers. During the evening games 
Dr. J. G. Austin, of the college + + + were directed by Mrs. James Jones, 
faculty. A round-table discussion and delicious refreshments were 
followed. Daugette Hall News . I 
The h o a t e q  served delicious The Baptist students were enter-. 
apple pie with coffee. The glrb Dauette had tained at the Baptist church. The 
The following were present: Mes- their first morning watch s ~ l ~  o p m i ~  program was directed by 
dames, J. O. Austfn. J. W. Humph- S u n b y  morning in the parlor, with m. P. J. ~ ~ m d .  S o n p  wwe -g 
reys, Harry Dempsey, H. B. Mock, Mrs. Eunice Power leading.'Her and prayer was led by the pastor. 
Frank McLean, K. N, Ahtthews, talk Was on "Growth", a timely The &Men& then participated in 
Ross Arndd, L. J. Hendrix, A. C. subject for our first meeting to- games directed by the B. 8. U. Gladys Lipham has made a re- Summers, L. F. Ingram. Leon Mc- gether. In her talk, Power Later in the evening r e f e h m e n b  
Cluer, Robert Lindhlorn, R. P. Feb brought out and s-sed the fact , on ~e lawn. 
a d t i o n  fir an automatic scratcher. Fmney Hall News 
She has worked her fingers to the gar, and Misses Ferrell Bolton, Ada that we in four ways. men- The Methodkt students were wel- bone scratching nottlemh. Weir, Ethel Randolph, and Douglescr tally. p h ~ f c a l b ,  socialb and spirit- with an informal party at Olsen, Dana Dgvh and R. K. Coffee. ually. Julia Jane C r u m l ~  of Birm- 
ingham will be our pianist this the Methodist church. Dr. Matthews + + +  year and Jerry Towery, of Hazel introduced Dr. C. R. Wood, Miss Maud Lutrell, and Mre. A. C. Shsl- 
LUNCHEON AT DAUGETTE GTeen* lad the singing' Our 
HALL MONDAY only visitor was Mr. Coffee, who 
A lunch=on for of ** was introduced by Mrs. Pitts to the 
education and medicd entering freshmen and other new Many of the National Guerd boys 
staffs of the State Teachers College ffirb in the dormitory. Every Lucy and Mary Lib Williams. Deviled a la C o - ~ d  are back in school after three 
was given Monday, September '18, 'tory girl is urged to be present strenuous weeks of training in 
at noon, under the direction of at bother of the devontional serv- 
ices each week-the morning watch Louisiana. Mrs. W. J. Calvert, a member of 
the physical, education faculty, hen- each Sunday and 
ms Snydar, cur- every Wednesday evening. Others 
riaulum consultant, Milss Jessie who are interested and would l ike John Witt, Ed Colvin. Aaron Hand. and Bill Friedman They are look- 
state supervimr of physi- to take part in this phase of our M a w  will regret to learn that she iancinr 
cal education and Dr. C. H. McCloy, life are 'lso 
research prd-r of physical &u- invited attend. 
* 4e * cation and anthropometry at the paculty members who are re- University of Iowa. &ding in Daugette Hall this Winter The long luncheon table 
placed in tlPe dlaing roolg Dau- for the &st time are: Miss Sue 
,,,+, u,rl ,,A ...-, ,. ,.., , ,,- KeUsr, Miss Harriet Barnes. Mr. 
------. - -  -  - - -  
1 c Q s P a & w e e k - ~ i m o m i n g ~ w a t 6 h  mL16S m e a n o r  m a p e s  ' " e r n ,  -  m a n  m n r !  omus e "  1 3  c u p  s w & t  & r r y  R ~ ~ ~ ~ ~  
L . Q U L T R B I R I .  
x & ~  W .  J .  C a l v e r t .  a  m e m b e r  o f  
' f w  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  f a c u l t y ,  h e n -  
e a c h  a n d  s e r v i c e r  A  f e w  g r a I t l s  o f  L o w  J o n e s  
L e a v e s  C i t y  
t h e  b l o u s e ,  a  n a r r o w  r a s h  o f  c a t c h -  
A m o n g  t h e  " O l d  T i m e r s "  a r e  L e s -  
:', I & f i s  A g n -  S n g d e r ,  c u r -  
w W e d n e g d a y  e ~ - %  O t h e r s  T h e  Y o l k  o f  H o w e  
i n g  v e l v e t e e n ,  t i e d  i n  a  b o w - k n o t ,  
t e r  S h i p p ,  P a u l  B r o w n ,  S o l o n  G r e g g .  
. -  c o n s u l t a n t .  M - i 4 8  J e u i e  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  a n d  w o u l d  l i k e  
a n d  i  s k i r t  c u t  w i t h  a  s l i g h t  f l a r e  
t e a s B o m  o f  M r s .  
J o h n  W i t t ,  E d  C o l v i n ,  A a r o n  H a n d ,  
s r a k  s u p e r v i s o r  o i  p h y s l -  
t o  t a k e  p a r t  i n  t h i s  p h a s e  o f  o u r  
T h e  f r i e n d s  o f  -  E l - 0 r  m a k i n g  i t  r u d i ' y  l o r  
A  & B &  o f  m e  m w w o r t h  
a n d  E l i l l  F r i e d m a n .  T h e y  a r e  b o k -  
d o , . , , , i t o m  l i i e  a r e  c o r d i a l l y  
M a p e s  will r e g r e t  t o  l m r n  t h a t  s h e  i a n c i n v .  
i n g  f o r w a r d  t o  d e g r e e s .  
e a l  e d u c a t i o n  a n d  D r .  C. E L  M c C l o y ,  
h a s  a c c e p t e d  a  g o s i t i o n  i n  A r k -  
C o v e r  b o t t o m  o f  b i M w e d  b a k i n g  
A r t h u r  D e c k e r  b a c k  f o r  
r s s e a r c h  p r o ~ e s s o r  o f  & a i d  e d u -  i n v i t e d  ?  a t t e n d -  w i t h  O p a l ,  w r i n k l e  w i t h  
w e e k s ,  A u d r e g  B m e r  f o r  t h r e e  
. .  c a t i o n  a n d  s n t h r o p o m e t r y  a t  t h e  + + +  
A ' k m a %  i n  a  
W e a t h e r b  H a l 1  N e w s  
:  G e r r y ,  a n d  d o t  w i ,  LOU, m a t  M U l m  A l n d r  f r o m  
~ ~ ~ ~ l e  
w h o  a r e  r e -  c h w s  c o U e g e .  a n d l  l e f t  f o r  h e r  n e w  
U n i v e r s i t y  o f  I o w a .  
s i d i n g  i n  D a w t t e  H a l l  t h i s  W i n t e r  l m a t i o n  
- n e o n .  
w i t h  A n n  a n d  S e l e n q  w e l l  b a a t e n .  
n o w  o n .  
T h e  l o n g  I u n e h e a n  t a b l e  
T h e  Orb m e t  i n  the p Y l o r  A d d  M r s .  J o r d a n  o  ~ f  & e  d e p a  
B u e l  V L o q  J o h n  s r h m  R &  
t h e  d t a f n g  
o i  DIE f o r  t h e  f i r &  t i m e  a r e :  M l n  S u e  
r r c e n t b  
~ a ~ ~ ,  M ~ Y  H a r r i e t  m m , m d r .  ~ a c h o n v i 1 . e  a l t e r  a  Y ~ ' S  l e a *  
W * " e s d w  t o  * c t  o i i l c e r B  
t h e  o f  ' ~ 1 .  D *  L o  m e .  
m t i 1  8 . p ~  a d  u o d d  W o & y  m e  
g e t &  H a l l , .  a n d  w a s  b e a u t f f u I l y  a p -  
p o i n t e d .  L a r g e  t r a y s  o f  wloFful 
a n d  W s .  P .  V .  L o v e  a n d  d a u g h t e r ,  
* m C e  d " ~ g  W- 
F a  q-eL R u t h  D-, 
- * -  A n n  m a b  a n d  O P ~ I  r  b m w ~  A  
M a n s  w e  b v a n ' t  
v i e w ,  a r i S  R e e l ,  
~ 0 m p k t . d  W o r k  w  h e r  m a s t e r ' s  
' ? '  w a s  p r e H L b a k  m k d  R o l e n  w i n k -  
l e ~  f i e  f i r & &  
$  
i r u f t  w e r e  p l a c e d  a t  i n t e r v a l s  a n d  
d e g r e e .  T h e  n e w  posikim i s  a  p a -  
o f h c p r s  
I @  o n  e a c h  l a y e r .  i f  d e s i i n d .  ~ ~ l e m  
T h . g  w =  -t.d b a c k  b u t  F o r -  
a t t r a c t i v e  p l a c e  c a r d s  m a r k e d  W  
+ ) e Y  
m o t i o n  f o r  h e r  a n d  1 s  
h e r  t t F R t k  ~ ~ O h o f p ~ ~ ! ~ :  z y  Le:Yn q h m ~ ~ ~ b ~ ; k f ;  
;: ~ ~ ~ ~ ; e ~ g c t ; s  ~ g :  
p I a c e s  o f  t h e  m e & ,  A  t e m p t i n g  
- L u m p "  P i t h ,  w h o  l i v e d  i n  * a u -  h o m e ,  F o r t  s m i t h ,  A *  
f o u r  eo- l u n c h e m  w a s  s e r v a  $ e t b  
h a s  e n t e r e d  r e t a r y - t r e a s u r e r ;  E m S l y  M c C r a c k e n ,  
c o n t e n t .  
u n d e r  t h e  
m s .  L .  J ,  t h e  U n i v e r s i t y  w h e r e  s h e  w i l l  m a j o r  
M i *  l M a p e s  w a s  a  
o f  F t .  P a p ,  r e p o r t e r ,  a n d  M a r t i t  
* * +  
m e n  w e  h a v e  h a d  i n  many y e a r s .  
' .  H e a d r l x ,  c o l l e g e  d i e k i t i a n .  i n  p b d e a l  e d u c a t i o n .  S h e  w a s  r e -  
O m i s t  's *  a  c a p a u e  L o u  P a t t e r s o n ,  of J e n i f e r ,  r e p r e -  
a n d  h e r  f r i e n d s  r e g r e t  t h a t  s h e  w i u  
% n t a t i v e  o n  t h e  w d a l  c o m m i t t e e .  
C o v e r s  w e r e  l a t d  C a r  t h e  f o l l o w -  
P l d g e d  t o  t h e  Z e t a  T a u  n o t  b e  c o m e c t e d  w i *  h e  c m e g e  
i n g :  D r .  a n d  M r s .  C .  w .  D a u g e t t e ,  A l p h a  S O r o r i t Y +  
*  *  *  
l o n g e r .  The W e a t h - 1 ~  - 1  g i r l s  
D r .  a n d  M r s .  W .  J .  C a l v e r t ,  M i s s  e n t e r t a i n  w i t h  a  w i e n e r  r o a s t  w i t h -  
S n y d e r ,  M i s s  G a r r i s o n ,  D r .  M d o y ,  
E t h e l  N I i m e l l  h a  r e t u n e d  
i n  t h e  n e x t  f e w  w e e k s .  
M r .  a n d  * I  J .  W .  S t e ~ h w o n ,  t o  h e r  d u t i e s  I n  t h e  l a b -  G e o g r a p h y  T o  t w i c e  * ~ e m o &  s p e n t  t h e  
M r .  a n d  ~ s .  A l v a  H a w k e ,  O r n o  b r a t o r y  S c h O d .  H e r  s ~ S * ,  M r s .  J .  
E l &  L e a d e r s  
w e e k - e n d  w i t h  h e r  p a r e n t s  i n  A l a -  
S m i t h ,  D r .  a n d  M r s .  K .  8 .  G a r - ,  F .  J m e %  o f  S h e r m a n ,  T e x a s ,  
b i w m  C i t y .  .  
D r .  a n d  M r s .  J .  D .  R a y f i e l d ,  D r .  a n d  c o w a n i d  h e r  f o r  a  h o *  v i s i t -  
M r &  A  J .  B e a r d ,  M i s s  H a r r i e t  +  +  +  
T h e  G e o g r a p h y  C l u b ,  J ? S .  T .  C. 
M r s .  M i n n i e  M c C 6 r d  P e n k C Q s t  
b r a n c h  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  R e l a -  w e n t  to G a d s d e n  W e d n e s d a y  w h e r e  
B - = *  
m a .  J -  M .  = m e y p  J .  '. J o n e s  r e t u r n e d  t o  h e r  
U o n s  C l u b ,  w i l l  h o l d  i t 9  f i r s t  m e e t -  a e  a t t e n d e d  t h e  s i l v e r  a n n i v e r s a r y  
D r .  a n d  M r s .  E -  '. G*np a n d  h o m e  I n  
i n g  o f  t h e  y e a r  i n  R o o m  2 3 ,  B i b b  c e l e b r a t i o n  o f  h e r  p a r e n t s ,  M r .  a n d  
M r s .  B  F .  R a y .  D r .  m d  M n  F .  Y .  a f t e r  a  v i s i t  t o  h e r  d * r .  U l l a  E t h e l  
G r a v a  H a ,  o n  m u r a y  e v e d w ,  1 1 1 1  O .  M ~ c ~ ~ :  
L a w r e n c e ,  D r .  a q d  M r s .  J a m =  W i l -  M i t c h e l l ,  a t  D a u g e t t e  H a l l .  
l i a r n o .  M i 9 0  R u t h  P a r k m a n ,  D r .  a n d  
+  *  +  
O c t o b e r  3 ,  a t  6 3 0 .  A l l  o l d  m a -  
& .  R .  L .  T e r m  s p e n t  t h e  w e e k -  
b e =  w e l l  a s  t h o s e  * u d e m h  w h o  e n d  w i t h  M r s .  T e r r e l l  w h o  i s  a  
M r s .  C .  R  W o o d ,  M i s s  A v l s  h l l t c h -  
T h e  f r i e n d s  . o f  M r s .  P .  V .  L o v e  
h a ,  m a d e  a  f m  i n  W e  H*. 
E U .  M r .  . n d  C -  m a .  4 1  r-t t o  l e a r n  t h a t  S h e  h" 
p r e ~ d h g  q u m r  w d  h a v e  m t  W e  u e  m d  t .  h a v e  m b r .  a n d m s .  
a n d  M r s .  H .  L .  S t e v e n s o n ,  M r .  a n d  b e e n  i l l  t h i s  w e e k .  
M r s .  L .  J .  H e n d r i x .  8  *  *  
y e t  a f f i l i a t e d  t h e r i x s l v m  w i t h  t h e  F r a n k  i t a y  a n d  b a b y  E d w a r d  W .  
o r g a n i z a t i o n  a r e  mlqed t o  b e  P e g -  w i t h  u s  i n  t h e  d o r m S t o r y .  M r .  R a y  
B I L L ' S  S A N D W I C H  S H O P  
M u s i c  w a s  '- b y  M i s s  w a s  
~ t .  T h e  c l u b  w i s h e s  t o  e l e c t  o f -  
t h e  b a n d  m a m r ,  a n d  
~ a p  
m e a n o r  M a w ,  v i o l i n i s t  a n d  M r s .  t a  h a v e  h e r  f a t h e r  v i d t  h e r  S u n d a y  
r i c e r s  i o r  t h e  4mr m d  t o  is M e  n u r s e  * o r  W e a t b e r l y  a n d  
R  K ,  C o f f e e ,  p i a n t p t .  of t h i s  w e e k .  
* * *  9 3 9  
b e g i n  t h b  t e r n  W i t h  t h e  b& o f  f i r n e y  m ,  
a t t e n d a n c e s  E a c h  q u a r t e r  a  t w i c  
H a r r y  ; m a  H i n -  Fr&, o f  B j m -  
M i s s  W a r e ' s  p a r e n t s ,  
o f  p u b l i c  h t e r e g t  h  s e l e c t e d  a m  b a r n ,  w e *  - n t  o f  u r  
F r e s h m a n  P a *  1s a n d  ' -  w a r e  O f  s u b j e c t  f o r  d i s c u s i a k  w h i c h  p r a v e s  
m o f i e r ,  ~ n .  W .  A .  f i -  a t  ~ ~ f i -  
D e c l a r e d  S u c c e s s  
v i s i t m i  h e r  t h e  m e l  w e e k - e n d .  
of i n t e r e o t  9 s   w e ^  a s  e d u c a t i a n a l  e r l y  H B I ~ .  
* * +  
h e l p .  T o  t h e s e  m e t i n g s ,  a l l  F r e s h -  
M h  S a r a  J o  H a r r e l y s  p a r e n t s  
m 8 n  a n d  p p e r e  h m e n  w h o  h a v e  
O ' c l o c k  - d a y  n & h * ~  s e ~ -  w e r e  h c r  g u e s t s  T h d q  n i g h t  o f ,  
n M  +  ( n  
t e m b e r  1 6 ,  f o u n d  t h e  f r e s h m e n  a r -  l a s t  w e e &  
,  r i v i n g  t h i c k  a n d  i &  a t  t h e  g y m -  
m m b a ~ i p  -  e o r s l ~  i n v i m  
S f f l C l m f ~  a f i d  
n a s i u m  t o  p a r t a k e  o f  t h e  p l e a s u r e s  
D r .  G l a z n e r  f r  f a c u l t y  a d v i s e r  f o r  
t4 b e  o f f e r e d  a t  t h e  p a r t y  w h i c h  
t h e  c l u b .  
t h e  8 o c l a l  C o m m i t t e e  s p o n s o r e d  J a X  H i g h  & h 0 0 l  
T e a c h e r s  
t o r  t h e i r  e n j o y m e n t .  H o m e s i c k  
f r e s h m e n ?  NO! ~ t  w o u l d n ' t  e r n  N a m e s  Y e l l  L e a d e r s  
W e s l e y  F o u n d a t i o n  
M a k e  o u r  s t o r e  y o u r  
E l e c t s  O f f i c e r s  
t h a t  t h e y  w e r e  h o m e d c k .  A t  l e a s t ,  
f e f f t  s e e m  t o  h a v e  s t a y e d  S e n i o r  a n d  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  
h e a d q u a r t e r s .  O u r  
h o m e  a n d  c r i e d .  
& d e n t s  c r o w d e d  i n t o  t h e  a u d i t o r -  
T h e  W e s l e y  F o u n d a t i o n  b e g a n  i t s  
t h e y  t h e  d o o r ,  p a p e r  
i u m  ~ u r a d w  f m  t h e i r  t i m t  - -  . E ~ W I  y e a r  w i t h  a m o .  o f  g r o c e r i e s  &  p r i c e s  
r a t s  b e a r i n g  t h e i r  n a m e s  w e r e  
b 1 ~  
t h b  s c h o o l  y e a r .  T h e i r  v o i c e s  o r g a n i z e  t i o n  o f f i c e r s  o n  l a s t  mes- 
n e d  o n  t h e  -en b y  f r i a d l y  
w e r e  j o i n e d  i n  s i n g i n g ,  " A m e r i c a w ,  d a y  m o r n i n g ,  S e p t e m b e r  2 4 .    h o s e  
d l 1  p l e a s e  Y O U .  
u p p c r c l a s m e n .  a h r  a  s o r t  p e r -  
' ' A l a b & m ~ ' '  a n d  " W  B l e s s  A m e r -  s e l e c t e d  t o  s e r v e  S n  t h a t  c a g a c l k r  
-  
i o d  f o r  r e g i s t r a t i o n  ( a d  c o n v e r s a -  i c a * ' -  
w e r e :  b f m y  F r a n c e s  R e d m m d ,  F i v e  
t i o a ) ,  ~ l r .  R o y  S h e l t o n  t o o g :  w s  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  P o i n t s ,  p r e s i d e n t ;  J a h n  U l r i e ,  w a k e  
D i a l  3 2 0 1  
@ f  t h e  l a r g e  g r o u p  w h i c h  h a d  g & -  t h e  m e e k i n g  w a s  t h e  s e l e c t i o n  o f  C o u n V ,  N o r t h  C a r o l i n a .  v i c e - p & -  
e r e d  md p u t  t h e m  t b @  a  s e r i e s  c h e e r  l e a d e r s  f o r  t h e  y e w .  A s  i s  d e n t ;  E u n i c e  P o w e r s ,  L ~ W I ~ ,  m c -
d  g a m e s ,  c o n t e s t &  m ,  c a l c u l a w  t h e  c u s t o m ,  t w o  s t u d e n t s  h a d  b e e n  
e t a r J r - h e a s u r e r ;  M a d e l i n e  ~ i l w n ,  
t s  m*e m y o n e  m w s t  & a t  h e  w a s  n o m i n a t e d  f m m  e a *  h o m e  r o o m  
F R W W  
d i n e t o r ;  c l y d e  L Y -  J .  H .  F  r y  a  r  
I  
e v e r  ion-. D i d  t h e y  h a v e  f u n t  t h e  s e n i o r  h i g h  s c h o o l  a n d  t w o ' h w h  b r a n d .  J a c b m v i l l e ,  p r o k t m  d i -  
A &  a n y .  f r e s h m a n !  
-  
t h e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  
o f  t h e  x ! e t o r .  
S h o r t l y  b e f o r e  9  o ' c l o c k ,  i c e  n o m t n e e s  l e d  t h e  s t u d ~ t  b o d y - i n  a  
P R I N C E S S  *  *  T H E A T R E  $  
%  
c r e a m  w a s s e r v e d  t o  a Y l .  
y e l l  b e f o r e  t h e  W o t s  w e r e  c a s t .  
M O N D A Y  A N D  T U E S D A Y  
~ u s i c  w a s  p r o v i d e d  b y  G .  c . :  T h e  u ~ t  o i n o m i n e e s  r e v e a l e d  a  
W h e n  I n  A n n i s t o n  v i s i t  U S -  
M i l l e r  a n d  h i s  o r c h e s t r a .  
w e a l t h  o f  i o o d  m a t e r i a l  f o r  t u t u r e  
" T m  R O A D  T O  S I N G A P O R E "  
t  h e  a t t e n d a n c e  i n c l u d e d  i-a u s e .  me t h r e e  c h e e r  l e a d e r s  w h o  
H e a d q u a r t e r s  F o r  
B I N G  C R O S B Y ,  B O B  N O P E .  A N D  D O R O T H Y  L A M O U R  
f a c u l t g  m e m b e r s ,  s e v e n t y  -  e i g h t  W e d  l w t  y e a r  w e r e  r e e l e d d .  
i r e s h m e n ,  a n d  t w e n t y - f i v e  u p p e r  i n c l u -  C h a r l o t t e  ~ m k ,  E d i t h  C L A U S S N E R  H O S E  W E D ~ S D A Y  
Q a s m e n - s  total o f  l l &  
d  J a m e s  J o n e s ,  J r .  A  n e w  :  
r e c r u i t  o m  t h e  j u n i o r  d e p a r t m e n t  .  
" "%  S E A M P R U F E  L I N G E R I E  " A N  A N G E L  F R O M  T E X A S "  
M i a s  L O W  B r y a n t ,  a  f o r m e r  w h o  r e c e i v e d  t h e  w i n n i n g  v o t e  w a s  E D D I E  A G B E R T ,  R O S E M A R Y  L A W E ,  A N D  W A P N I &  AKOBRIS 
'  
s t u d e n t ,  v i s i t e d  t h e  g i r l s  a t  D a u -  M a r t h a  T o w n l e y .  
g e t t e  H a l l  S u n d a y  b b t e m o w .  
O t h e r s  n m i n a t e d  b y  t h e i r  c l a r o e s  
Q A Y L E ' S  
T H U B S D A Y  A N D  - A X  
+ * +  w e r e :  A l i c e  C l a r k ,  L a v a u g h n  S e l f ,  
M r s .  S a m u e l s  6 s  w i g  h e r  v a -  t i s  B e w e l l .  J e m  K i l g o r e ,  L u c i l l e  
" H E  M A R R I E D  H I S  W I F E "  
c a g o n  w i t h  ~ r .  S a m e &  a t  t h e i r  G o r d o n  O g l e t r e e .  E d n a  M o o r e ,  h t -  
N o b l e  S t e  
A n n i s t o n .  A l a .  
J O E L  *  I 1 6 o C B E A .  N A N C Y  g E U , Y ,  A N D  C A B I S A E  B O M E O  
t a m ,  n e a r  R o c k f o r d .  J o h n s o n  a n d  D o r o t h y  E n g l a n d .  
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Local Team, Hiwassee Will' \ ALUMNI DEPARTMENT ALUMNI OFP'ICZRS 
C. W. DAUGETPE, Jr.3resident MABEL SAMUEIS, Secreta~y 
R. LISTON CROW Treasurer 
May 1n Anniston Saturday. LiNDBEY-ALLEN WEDDING MRS. R. K. COFFEE I North Carolina, Editor Mr. =a Mrs. Und- j 
- 
- O F  INTEREST sey returned to Roanoke for the 
AT WORK ON THE FIELD A wedding of interest oi 3. S. Summer. In September they went Memorial T. C. alumni was that of Miss to Slocomb where both will be Kathryn Allen, daughter of Mrs. members of the school faculty, b i s  
Joe H. Allen, of Roanoke, and Eu- year. 
Field To Be gene Herschel Lindsey, of Slocomb, which took place June 8, at the home of the bride's sister, Mrs. Praciically all of the summer 
A n o -  Frank Pate in Shamut. The Rev. graduates have accepted teaching 
Contest To Start 
At Two O'clock 
sddentstand local fans will have 
their first chance to see the Eagle- 
Owls in action this season when 
Coaches Smith and Hawke take 
their charges to Anniston Saturday 
aiternaon to meet Hiwrrgsee.. The 
game, to start at  2:QO o'clock, wlll 
be played at the Memorial Field. 
The contest was originally sched- 
uled to be played in Jacksonville, 
but was changed to Amiston, which 
is only twelve miles away. by a re- I 
McCoy Gutherie, pastor of the positions or work elsekhere. A ~ O G  
Shamut Methodist Church officiat- I those known to this department are: 
quest- from the -~unior 
Chamber of Commerce. Better1 
broadcasting opportunities we 
availab1e In AnMona the coach 0- Smith fs shown explaining some fundamental point of the gridiron game to a group of 
MemOpial has a seatink the ~ a ~ l ~ - ~ w h .  Rea&g from left (o right are: Assfstant Comh "Chicken" Hawke, Coach Osmo Smith, 
capad@ tbn is affOrde8 at excell B e e r  (no langer in cool), 3gmes EllI, end, and Ed Calvin and Bill Friedman, backs. 
home field. 
The entire squad will be hard at 
work all this week in preparation First Scheduled 
tor ~ a t u r w s  game. cw smith NEW COACHES 
stated that end tacklln~ T~~ new coaches have been 
Game Cancelled 
- 
. 
wiU be especially stressed, and the The game scheduled for Fri- 
air attack will a h  be given quite rz& &:do: say, swkrnber M, b-een 
a bit of working over. 
- Squad Free Of Injuries ing as head m a b r  is 0-0 J. S. T. C. Eagle-Owls and El- dridge Junior College was can- 
With no 111 luck during the week's ~~~'~r~~ ~ ~ ~ t ~ u ~ , " &  ceued by $he mdriwe S C ~ O &  
scrimmage sessions, the entire Bsquad wUI be L. top phlrs,d mn- tn 19% Smith c o d e d  the The CO~M have 
dftion by Saturday. Roland Gregg o r ~ k  Selma High eleven last place at  Carbon -- 
and T. B. M&arg have &ght in- em& -a bOmpleted the year 
The part of the schedule now 
juries now, but they expect to be there with a per'ect record' remaining le: October 4, Hiwas- see at Anniston; October 11, 
fully recovered in time to see MChfcken" Hawke, Ire- w o n  af Marion. October 18, 
p b t Y  action ageinst the Ten- star at ~ u b u m ,  and later a reg- Gordon Military School, there; 
neasee team. ular varsity mainstay at G. M. I., Ootober 25, Snead at  Jackson- 
Small and Calvin will take care has be- named assistant coach. ville; November 1. Liviagston 
Of aO* of the punting dutla, and Hawke is also an o*tSkWd'ing at  Livingston; November 8, 
Shelton and Friedman are dated baseball player, now under con- m y  at Jscksonville; Novem- 
the passing. The at- tract with the New Pork Xsnk- ber 15, St. Bernard at Cnllman. 
tack will be built around the half- ees. - Homecoming day wffl be backs, follvwing the Notre Dame Friday, October 25, at which 
System of p w ,  which, as intro- time the Eagle-Ow& meet Sneed duced here, is a modified form of FIGHT, TEAM, Junior Cdiege. the orbinal Roclcne system. 
hrcdlent BacMield 
The Eagle-Owls have a very good 
FIGHT! Wedowee Defeats 
chance of defeating the Hiwassee I\bordnp all of you able ~ p p o r b  Golden Eagles ' 
The b a a e l d ,  especisllp, fa of 3. S. T. C.  is station 
strong EaPm With B-L-A-B coming to you w g h t  A talented band of Wedowee 
mh@rg and "PW Greg& Qua*- fr, your p ~ ~ a ~ ~ e l  Metop ' s  of- clawed their way to an easy 2840-0 
backs* Sm&, Shelton, Friedthan, fioe. we hope you're a feeling victory over the Jacksonville 
and Lit*e* u m k s  and Colvfn ii, and dandy and have stored Golden Eagles here yesterday afb 
and Turneri fullback, no better up energy m d  gm to la ernoon. 
a-b8e of runners. kickers. and ,. cL ,. L +L, ,--:-, ~ ~ ~ - 1 1  -- ..- _ _ _ _  t_._- 
ed at the impressive ring ceremony. Myra Jean Brooks. Shamut schools; 
The tapers were lfghted by Frank Kathryn Barnard, Marshall County; 
Pate, Jr. Miss Ann Sutton, aIso a Bismark Evans, 6uttle High School; 
Jacksonville student, played the Perry County. Alice Hamric, Ash- 
nuptial music. MISS Sue Hall, 02 land City Schools; Mr. and Mrs 
Fairiax, sang. Frank Heeslett, Sprinjgville Cfty 
The bride was attired in a two- Schools; Rex R~oten. RIvervIew 
piece Alice Blue sheer crepe wlth ~ h 0 0 k  James "Red" Kemp, assist- 
hat to match. Her accessories were ant director Bes9erner Y. M. C. A; 
white and her flowers were sweet- Verlon Ledbetter, Russellville City 
heart roses. Schools; Sara Lynn Ogletree. Tab-  
The bride is a graduate of the d*Bt City Schools; Audrey Scott, 
Jacksonville State Teachers Col- Calhoun County Schools; Wilson 
leg@ and has attended the Alabama Wyatt Tarleton, U. S. Navy; Jim- 
Polytechnic Institute in Auburn. mie Parris Williams, Susan Moore 
She taught in the Sharnut School High School, BIountsviUe; Helen 
for a number of years and has Barnes Wibon, Gadsden CitJr 
been active in church and dvic Schook Veta Word, Scottsboro, 
work. teacher of public school music; 
The groom, ~ r .  ~ i n d s y ,  John F. Waters, AlexandrG High 
holds a B. S. degree from Jackson- Schools. 
ville and a master's degree tram A majority of the summer grad- 
the Alabama Polytecbnic Institute. uates hold teaching positions al- 
He is a member of the faculty of ready and those names above m 
1 "'locomb High "001. Imainly tho* who have m t  taught Hokes Bluff Defeats M, . &o* ,a, MP to M O ~ .  Jax High Eleven 
- 
After holding a much heavier SCHOOL OPENS Cheer Leaders Are (Continu& mom P w ~  1) Elected By Team team scoreless for three and a half 
quarters, the ~ackswrville High 
&olden Eagles were finmy over- 
powerect in the last half of frame 
number kour to lose by a count of 
13-0. The game was played against 
Hokes B l a  on the local field Fri- 
day afternoon. 
Maude Luttrell, of the callege fac- 
ul*. Informal introductions were 
made and iced punch was served. 
At the Baptist Church, a delight- 
ful evening was offered those who 
attended, with the Rev. Ross As-] 
The .members of the college foot- 
ball team met Tuesday evening in 
the Physical Education building and 
elected cheer leaders for the re- 
mainder of the current gridiron 
s e m .  
nold and a large number of church The fray, untll the final quarter, 
members extending to Carl Sanders, sophomore from 
was played almost entirely on a 
defensive basis. Both teams were students. Games were played and 
the highest 
punting on second and thixd downs, t&mpting served' number of the votes cast; and auto- matically became head cheer lead- 
with a total Of twenty-one punts me Presbyterian manse was the er, John Coleman, m o w r  Ann*=- 
(Jacksonville 12, Hokes Bluff, 9) Of the reception 'Or students. ton sophomore, ww the only other 
being registered throughout rthe Of denominatfon. A g*nm boy selected. Christine vet- 
contest. Neither eleven could make Was premnted by Mrs. J. H. eran Jax yen leader, Mae 
any mbstanttal gain awing the first and her committee. Ware, and Sara Jo Harrell were 
three quarters; Hoke B I a  c h a b d  C ~ u e s ,  sandwiches and punch the girls chosen. is a 
up three first downs to none far the were served. The Rev- C. Sum- senior *om Jacksonville; ~ ~ t h  Mae Eagles. mms, pator* was in Sylacauga at Ware, sophomore, claims Gad- 
the Synod of Alabama, and was , kr or*al home; and sara JQ The o"ly moring breat of that not present. Summers acted H a m a ,  freshman, is also from & Period, and Jmfiksonvfie's Only a~ hostess and was assbted by other 
niston. threat, came in middle of the sec- members the church. 
me student body should give- Ond quarter when HayaMod . af Laboratory 8cheol Opened Tuesday UMir fdkest crwatlon to Jacksonvilie punted to Grlfixth, 
and secondary boys and girls who me to lead us I who '-led On his avo wt d e m e n t s  of the Laboratory hie. PJlcCrelleq end, recovered for School opened Tueoday morning L. yells and cheers- They are, in Jacksonviue. Mter un$ucws- for registration. Several new super- a manner, the chlef inspiration dis- ful thrusts at the Hokes Bluff line, ar-t ta sttl- P e g S e r ~ f ~ r  the team and student ,. - -  - . . .  - - -  - -- 
s y s t e m  o f  M y ,  w h i c h ,  a s  i n k o -  t f m e  t h e  E a f l e - m  m e e t  S n e a d  t h r e e  qu-8; HOKE B l U f f  c n a i k M  w K I W  S a n a w l c n e s  a r i a  P u c n  t h e  $ i r k  & o m .  C h r i s t i n e  i s  a  
d u e &  h e r e ,  i s  a  m o d i f i e d  i o r m  o f  
F I G H T ,  T E A M ,  
J u n i o r  C o l l e g e .  
u p  t h r e e  f i r s t  d o w n s  t o  n o n e  f o r  t h e  w e r e  s e r v e d .  T h e  R e v .  A .  (2. S u m -  e a r  f i m  J a c w v p e ;  ~ u t h  ~ I L M  
t h e  o r i g i n a l  A o c k n e  s y s t e m .  
E a g l e s .  m e r S ,  ~ b r ,  w a s i n  S y l a C a u a  a t  W a r e ,  s o p h o m o r e ,  c l a i m s  & & d e n  
B m e U e n t  B a c k f i e l d  F I G H T !  W e d o w e e  D e f e a t s  
t h e  S y n o d  o f  A l a b a m a ,  a n d  w a s  
h w  o r i g i n a l  h o w ;  
m a  5 0  
T h e  E a g l e - O w l s  h a v e  a  v e r y  g o o d  
' l ? h e  d y  m r k  t h r e a t  o f  m t  n o t  p r e s e n t .  M r s . .  S u m m e r s  a c t e d  
H a r r e l l ,  f r e - m ,  a l s o  b -  
e h a n c e  o f  d e f e a t i n g  t h e  H i w a s s e e  
M o r n i n '  a n  o f  s o u  a b l e  s u p p o r t -  G o l d e n  E a g l e s  
'  
p e r i o d ,  a n d  J W 2 @ n v u e ' s  o n l y  B ,  h m t -  a n d  w a s  a s s i s t e d  b y  o t h e r  
w n .  
t h r e a t ,  c a m e  i n  m i d d l e  o f  t h e  s e c -  T n e r n & ~  o f  t h e  c h u r c h .  
e h e n .  T h e  b u w e l d ,  e s ~ l e e i e l l y ,  i s  , J .  S .  T .  C .  ~ l n h  i s   t a t i  i o n  O n d  w h e n  H a y w o o d  O f  T h e  s t u d e n t  b o d y  s h o u l d  g i v e  
L ~ l b e ~ s t o r y  B c h o o l  O p e n e d  T o m i l a y  
 a l l y  * -  t h i s  s e a s o n .  W i t h  B - L - A - B  c o m i n g  to y o u  rrtraigtnt A  t s l e n t e d  b a n d  d  W e d o w e e  J a c k s o n v i l l e  p u n t a t  t o  ~ r i a t t h ,  
m e  d e m e n t a r y  a n d  
f u l l e e t  c o o p e r a t i o n  t o  t h e e  
N - r g  a n d  ' T O P "  G w g g ,  q u u w -  f r o m  
p e r m e l  ~ i r a t o m ' s  o f -  c l a w e d  t h e i r  w a y  t o  ; r n n  e a s y  2 6 - t o - 0  w h o  t u n b l e d  O R  h i s  r r w n  e i g h t  ) r a r d  a n d  g i r l s  w h o  a r e  t o  I w d  w  
b n c k S *  S m a v  S h e I t o q  f i f a a h  f i q e .  W e  h o p e  y o u ' r e  a l l  f e e l i n g  v i c h l ' 3 '  o v e r  t h e  J a c k w n v &  
a n d  L i t t l e ,  h d f h c k s ,  a n d  C o l v i n  f i n e  a n d  d a n ~  a n d  h a v e  s t o r e d  G o l d e n  E a g l e s  h e r e  y e s t d a y  a f t -  J  
a n d  T u r n e r ,  m b a c k ,  n a  b e t k r  u p  e n o u g h  e n e m  a n d  p e p  t o  l a s t  e m @ n -  
O f  
E c k m *  a n d  y o u  t h r o u g h  t h e  C O ~  f o o t m  
p a s s e r g  h a s  b e e n  s e e n  a n  t h e  l o c a l  - o n .  
f i e l d  f o r  * * e r a  y e a r s .  T h e  o n l y  
m e  b a r n  ~ t  o n e  & h t  l a s t  w e  v i l I e  g o t  o f f  
a  b a d  
t h e  l i n e  a r e  m ,  E l -  
c h e e r  l e a d e r e  f o r  m  W e d o w e e  t h e  b a l l  a n  t t L e i r  4 0  y a r d  
m o r e ,  B o w e n ,  a n d  W i l e o n ;  n e w -  
Y o u  p r o b e b l y  * e a d y  w w  l i n e .  ~ h ~ ~  p l a y s  m e a n *  
p o i n t s  
CGmeES i n c l u d e  W i t t ,  R .  G r e Q g ,  
w h o  t h e y  a t e ,  a n d  w e  h o p e  . y o u '  a s  ~ ~ d ~ ~ m  
o n  a n  e n d  
M a *  * O F ' ' *  R .  f i e ,  h ~ s o q  
W W  t h a t  w e  a r e  g o i n g  t o  a r o M .  
S a d a m *  A g O r s *  m a d * w %  a n d  
o u r  k ,  p u t  p e b  A n  i n k r m  g w  w h i c h  
P r i c k e t t .  
i n t o  t h e  c h e e r i n g  s e c t l a n .  w e  h o p e  s h o r t l y  a f t e r w a r d s  r S a v e  t h e  v w -  
A  p r o b a b l e  ~ t a r t f n g  = & s t  H i -  
t ,  d e - i t  * =  b e s t  
m u a d  t o r s  t h e  MU o n  J a c k s o n a e s s  s i x -  
W a e w e  i s  a s  M l o w s :  H i l l  a n d  M o w  
-  b e s t  t e a m l  
y& *  f i v e  y a r d  
o r  H o y l e  a t  e n *  W i l s o n  a n d  B o w -  
a n d  & t a h e w s '  d r i v e  b o u g h  t h e  
e n ,  t a c ~ r ~ e ~ ;  w o r e ,  - t e r ;  ~ 4 -  w e  n e e d  - W F S ~  t o  a  m t e r  O 1  t h e  l i n e  s h  0 t h  P r o p r i e t o r  a n d  
a n d  s m a  h d f i . c L . i  M e h s . G  E ~ W I  t h a t  i s  n o t e d  t o r  i t s  p e p ,  
p o i n t s .  A n d e r s o n  c o n v p t e d  m a w  G r i f a a  * a s  g @  f o r  s i x  ~ o h t s *  
q u a r t e r b a c k  a n d  C o l v h  a t  f u l l b a c k .  a " d  w e  c a n  
Stir u p  s o m e  
D a n e h o w e r ' s  t r y  t o r  t h e  e x t r a  p o i n t  
n o h e  l i  t h e  s t u d e n t s  J w  g t  h; *~_163-:&:~ r A a t h W  g o o &  T e l e g r a m s  S e n t  
i n  t h e r e  a n d  Y - E - L - L l  ,  
M u r f r e e s b o r o  B e a t s  F r o m a l l d t b e w k t h a t b a ; a b e e n  
w e a o w -  o n  J a  
J a x  E a g l e - O W L S  
f l o a t i n g  a r o u n d  a v e ~  s c h m ~ ,  w e  T r a y l o r  c a r r i e d  t h e  
i % a l  S c o r e  R e a d s ,  4 7 - 7 ; '  G a m e  
a  
t e a m  t h i s  t i m e .  I n  f a c t ,  y a r d  m a r k e r  a n d  
w e  h a v e  h e a r d  t h a t  i t  I s  t h e .  y t  f o l l o w i n g  ~ i a J r -  T h e  ~ ~  t o w w o w n  
W a s  P l a y e d  i n  M a r f r e e s b o r n  
o n e  y e t .  Of c o u r s e  w e  a r e  pnnp: 
c r e d i t  t o  a u r  t w g  n e w  c n q c h e s .  Y o u  
s c o r e d  b y  r n m n s  o f  a n  M e r -  
c e p t e d  p a =  c a m i e d  2 0  
S t r i k i n g  w i t h  s w i f t  a n d  
h a v e  p r o b a b l y  m e t  t h e m .  b u t  j u s f  t o  *e w l e  
p a r d  l b .  ~ ~ ~ ~ h ~  
O N  THF4 S Q U A R E  
M - e e s b o r o  
r a n  i n  c a s e  y o u  h a v e n ' t ,  w e  i n t r o d u c e  m o v e d  E b e  f o r w d  f o u r  m o r e  
u p  a  
O n  t h e  l o c a l  f o o t -  t o  y o u  t w o  v e r y  f i n e  m e n :  
b a l l  e l e v e n  F r i d a y  n i g h t .  
a n d  H a w k e .  W e  t h a t  
F o u r t e e n  p d n t a  w e r e  s c o r e d  b y  w h e n  
t b e  M i d d l e  T e r m e s s e e  b o y s  i n  t h e  
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